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En la presente investigación se desarrolló un sistema integrado de admisión 
vía web que tuvo como finalidad mejorar el servicio de atención a los pacientes 
en el hospital distrital “El Esfuerzo de Florencia de Mora”, el cual estuvo 
orientado a la organización de datos procesados. Así mismo, el sistema, fue 
integrado de herramientas necesarias para mejorar la atención en los 
pacientes. La población en estudio fue de 780 pacientes donde se obtuvo una 
muestra de 258 pacientes. La investigación fue aplicada y pre-experimental. 
Se utilizó como método de análisis de datos la Prueba Z de diferencia de 
medias y, como metodología de desarrollo ICONIX, puesto que se sometió a 
selección y se comprobó que es la más aceptable para el logro de la presente 
investigación. Además, con el sistema implementado se logró reducir el 
tiempo de espera en la entrega de las historias clínicas en un 61.75 %. 
También, se redujo el tiempo promedio en la atención en admisión en un 59.35 
%. De igual manera, se logró disminuir el tiempo promedio en espera del 
paciente en caja en un 58.88 %. Se concluyó que con la implementación del 
sistema se mejoró significativamente la atención a los pacientes del hospital 
“El Esfuerzo de Florencia de Mora.”. 




















In the present research, the development of an integrated admission system via 
website was studied in order to improve the health-care service to patients in 
the district hospital "El Esfuerzo de Florencia de Mora", which was oriented to 
the organization of processed data, was used. Likewise, the system was 
integrated with the necessary tools to improve patient health care. The study 
population was made up of 780 patients from where a sample of 258 patients 
was obtained. The research was applied and pre-experimental. The Z test 
mean difference was used as the data analysis method, and ICONIX as 
development methodology, which was selected and proved the most 
acceptable for the achievement of the present research. In addition, with the 
implemented system the waiting time in the delivery of medical records was 
reduced by 61.75%. Besides, the average time spent on admission was 
reduced by 59.35%. Likewise, it was possible to reduce the average time for 
the patient waiting at the cash register in 58.88%. It was concluded that with the 
implementation of the system, the health-care service for patients in hospital "El 
Esfuerzo de Florencia de Mora" was improved. 
 

















1.1. Realidad Problemática. 
Diferentes países a nivel internacional tienen aplicaciones de citas 
médicas integrales, instalados de forma eficaz para tener un servicio de 
atención médica de forma segura, que admite tramitar la solicitud de citas 
entre los usuarios y su hospital de manera vía web, en donde se encuentre 
ubicado, solucionando una nueva alternativa de comunicación con su 
personal médico, lo cual más pacientes requieren dichas citas médicas 
online o a través de sus celulares, utilizando su tiempo en otras 
actividades que realizan día a día. 
Cada día las organizaciones encargadas de velar por la salud en el Perú, 
deben enfrentar nuevos desafíos, como el aumentar su nivel de calidad 
de atención médica, buscar mayor participación en el mundo, lograr mayor 
satisfacción de sus usuarios, mejorar su competitividad, etc. Enfrentar 
estos retos implica cubrir una mayor necesidad de información y aunque 
las tecnologías de información se han desarrollado, generalmente no se 
cuenta con la información requerida al momento de tomar decisiones, 
dada la variabilidad, ligada a la necesidad de mejorar la atención en las 
organizaciones de salud, las impulsa a requerir información más precisa 
y de mayor calidad, así como diseñar sistemas que permitan manejarla de 
mejor manera. 
En el Perú, la totalidad de los establecimientos de salud los sistemas de 
citas médicas son inadecuados, es la razón por que se usan sistemas 
antiguos, la cual radica en realizar largas colas para pedir una cita 
hospitalaria; por lo que el problema de dicho asunto es que los pacientes 
se quedan formando cola sin tener sensatez que la citas se agotaron y la 
esperanza de encontrar unas citas era en vano. 
El Índice de seguridad hospitalaria constituye un instrumento valioso 
rápido, confiable y de bajo costo que nos permite mejorar la seguridad de 




establecimiento de salud de continuar funcionando en casos de una 
emergencia o desastre y nos dan una idea más amplia de su capacidad 
para responder a emergencias o desastres de gran magnitud. 
Por ello, como Gestión del Riesgo de Desastres es imprescindible contar 
con información actualizada para de ella implementar medidas y/o planes 
de acción que mejoren la situación de seguridad del Hospital Distrital de 
Florencia de Mora- El Esfuerzo. 
El Hospital de Florencia de Mora- El Esfuerzo; pertenece a la Micro Red 
Florencia de Mora y a la red de servicios periférico Trujillo. Este 
establecimiento de salud de la periferia de Trujillo cuenta hoy con una 
población asignada de 68,299 y brinda los siguientes servicios: 
Consultorios Externos, Centro Obstétrico, Hospitalización, Sala de 
Operaciones, Laboratorio Residencia Médica, Almacén y Lavandería, 
Emergencia, Área Administrativa, Farmacia, sala de admisión obstetricia.  
Actualmente el hospital distrital “El Esfuerzo” de Florencia de Mora 
presenta diversos problemas y carencias, tales como: 
 Demora en la atención de pacientes, debido a que las historias 
clínicas llegan a destiempo de lo solicitado por el doctor, 
ocasionando que el paciente se apersone al área de archivo a 
solicitar dicha historia. 
 Largas colas al momento de registrar una atención en el área de 
admisión, debido a que el registro se realiza manualmente y por la 
poca cantidad del personal en dicha área, ocasionando malestar 
por la pérdida de tiempo que esto produce. 
 Existe demora en el registro de caja, debido a que todo el 
procedimiento se realiza de forma manual, ocasionando que no se 
tenga en tiempo real los montos realizados en un día de trabajo. 
 El registro de los nuevos pacientes se realiza de forma manual, 




Florencia de mora, ocasionando que los datos ingresados puedan 
duplicarse. 
 El control de historias clínicas se realiza de manera manual, debido 
a que las enfermeras tienen que ingresar los datos a dichas 
historias clínicas, todo ello ocasiona un retraso en la atención. 
 El presupuesto para la contratación de nuevo personal es limitado, 
ocasionando que los pacientes no puedan acceder a un mejor 
servicio de atención hospitalaria. 
2.2 Trabajos previos. 
2.2.1. Antecedente Internacional. 
Título: “Plan de calidad para la atención y servicio al usuario de la 
unidad de patología cervical del hospital universitario” (Llovera 
Camacho, 2014) 
Autor: Llovera Camacho, Alejandro José 
Año: 2014 
Resumen: La investigación enmarcada en una investigación de 
nivel descriptivo, la cual ejecutó una orientación en la gestión del 
servicio de atención, ya que esto permite garantizar, examinar y 
establecer las acciones de atención a los usuarios. 
El propósito de Implementar un plan de la calidad apoyado en la 
norma ISO 9001:2000, Sistemas de gestión de la calidad; normas 
para el incremento de los técnicos en las instituciones de servicios 
de salud y en la norma ISO 10005:2005. 
Aporte: en la presente investigación sirvió como guía como poder 
brindar una atención a los usuarios apoyándose sobre los sistemas 





2.2.2. Antecedente Nacional. 
Título: “Implementación de un sistema de información integral de 
gestión hospitalaria para un establecimiento de salud público” 
(Mosquera tarazona, y otros, 2013) 
Autor: Mosquera Tarazona, Javier Francisco; Mestanza Vigo, Willy 
Año: 2013 
Resumen: La presente investigación tiene como objetivo general 
mejorar la gestión hospitalaria en el centro de establecimiento de 
salud público, lo cual se realizó un sistema de información que 
costa de módulos de atención, admisión, triaje y caja. Lo cual ayudó 
a mejorar la gestión hospitalaria.  
Para la realización del documento del sistema de información 
integral, se utilizó la metodología RUP y para el desarrollo del 
sistema se utilizó PHP y el gesto de base de datos MYSQL. 
Aporte: En la presente investigación sirvió como guía como se 
implementó los módulos para poder brindar en todo momento una 
atención de calidad al paciente, la implantación de dichos módulos 
fue en forma clara y precisa, lo cual pretendo realizar en mi 











2.2.3. Antecedente Local. 
Título: “Propuesta de mejora en el servicio de atención al cliente 
en la empresa de servicios chan chan s.a. en la ciudad de Trujillo”. 
(Pintado Cruz, y otros, 2013) 
Autor: Pintado Cruz, Miriam Esther; Rodriguez Palacios, Angela de 
los Milagros 
Año: 2013 
Resumen: En la presente Investigación se pudo manifestar las 
distintas problemáticas en la asistencia que brinda la empresa a los 
distintos usuarios, los cuales fueron: Falta de instrucciones en el 
área de logística, las actividades de facturación de forma manual, 
atención telefónica deficiente, deficiente atención al cliente 
corporativo. 
Se realizaron encuestas a clientes, trabajadores y se entrevistó al 
gerente para poder identificar los problemas que ocurren en el 
servicio de atención al cliente. 
Aporte: En la presente investigación sirvió de guía para poder 
mejorar la atención del cliente, como se sabe clientes contentos 











2.3 Teorías relacionadas al tema. 
2.3.1. Sistema. 
Según (Sepulveda, 2012): “Alcanza la decisión original o por lo 
menos se ha estudioso a la naturaleza. El término sistema propone 
otros conceptos tales como plan, método, orden, arreglo, objetivos 
y lo contrario a sistema es caótico”. 
Tipos de Sistemas  
 Sistemas cerrados. 
 Sistemas abiertos. 
 Sistemas conceptuales. 
 Sistemas físicos. 
 Sistemas artificiales. 
 Sistemas naturales. 
 Sistemas dinámicos. 
 Sistemas estáticos. 
 Sistemas complejos. 
 Sistemas simples. 
 Sistemas inertes. 







2.3.2. Sistema Integrado. 
Todo aquello que se conforman de varios elementos y 
componentes los mismos que son necesitados para desarrollar un 
proyecto o trabajo, en donde tantos los elementos como 
componentes se entrelazan entre sí para lograr un fin. (Nolasco 
Gomez, 2014) 
2.3.3. Hospital. 
También conocido como nosocomio, y es un lugar encargado de 
velar por la salud de los ciudadanos ofreciéndoles atención y 
asistencia médica por profesionales de la salud. 
A si mismo también se puede encontrar hospitales públicos, 
privados, así como clínicas y todos encargados de la salud de los 
ciudadanos.  
2.3.4. Navegador Web. 
Según (Fernandez Castro, 2016): “Información electrónica apto de 
contener texto, sonido, video, eventos, enlace, imágenes y muchas 
otras cosas”. Dicha información generalmente está escrita en 
HTML y es utilizada por cualquier navegador con acceso a internet.  
2.3.5. Sistema admisión integrado. 
Se refiere a los elementos y componentes que ayudaran a tener un 
mejor proceso de atención en los hospitales ayudando y agilizando 
la atención de los pacientes. 
2.3.6. Servicio. 
Según (Venemedia, 2014): “Es un acumulado de tareas las cuales 
son ejecutadas para servir a alguien. Los servicios son funciones 
practicadas por las personas hacia otras personas con el propósito 






Según (Mora, 2013): “Es una palabra con numerosos expresados 
y que pueden ser manejados en diferentes lugares. Para psicología 
la atención es una manera de conocimiento que trabaja como una 
variedad de filtro de los estímulos ambientales, calculando cuales 
son los más selectos y dar la procedencia para un proceso más a 
fondo”. 
2.3.8. Pacientes. 
El paciente es alguien que sufre dolor o malestar causados por 
enfermedades. 
Importancia de la atención a los pacientes. 
Una buena atención al paciente y acompañantes es de gran 
importancia. Por tanto, para proporcionar la mejor atención, en un 
Hospital o Clínica se debe contar con un personal especializado 
dedicado a escuchar todas sus dudas. (Hospital Campo Grande, 
2012). Se debe realizar labores como: 
 Atender y solucionar cualquier duda, sugerencia o 
incidencia que puedan tener tanto pacientes como 
acompañantes. 
 Visitar e interesarse por el paciente ingresado, así como 
sus familiares. 
 Buscar y supervisar espacios de mejora y tomar medidas 
correctoras. 
 Informar y asesorar al paciente y sus familiares sobre 
sus derechos y deberes en el centro. 





2.3.9. Servicio de Atención al Paciente. 
Cualidad especial que se tiene con el paciente cuando acude a los 
hospitales a recibir su respectiva atención de acuerdo a sus 
dolencias que pueda estar sufriendo en donde recibirá atención de 
parte de los profesionales de la salud. 
 
2.3.10. Metodología Iconix. 
Según (Stephens, 2007) ; es un proceso de desarrollo de software 
ágil que combina la complejidad y elegancia de RUP. 
 
Figura N° 1: Metodología Iconix. 
Fuente: (Bernal, 2013) 
Fases. 
Fase 1: Requerimientos 
 Requerimientos Funcionales  
Define lo que el sistema debe ser capaz de hacer 
dependiendo de cómo está organizado el proyecto, ya 
sea que el programador participe en la elaboración de 
los requisitos funcionales o que los requisitos sean 





 Modelo del Dominio  
Entender el espacio del problema en términos 
inequívocos. 
 Requerimientos de comportamiento 
Definir como el usuario y el sistema interactuaran (es 
decir, se realiza el primer borrador de casos de uso), se 
recomienda empezar con un prototipo de interfaz gráfica 
e identificar todos los casos de uso que se van a 
implementar o por lo menos llegar a un primer paso de 
la lista de casos de uso que se pueden considerar 
razonables y que se irán perfeccionando a medida que 
se exploren las necesidades con más profundidad. 
 Resumen de Requerimientos 
Se asegura que los casos de uso coincidan con la 
expectativa de los clientes, teniendo en cuenta que los 
casos de usos pueden ser revisados en pequeños lotes 
antes de su diseño. 
Fase 2: Análisis y Diseño Preliminar  
Análisis de Robustez  
Actualizar el modelo del dominio mientras que se escribe el 
caso de uso y se dibuja el diagrama de robustez, aquí se 
podrá descubrir las clases que faltan, corregir 
ambigüedades y añadir atributos a los objetos del dominio. 
Nombre todas las funciones de lógica de software 






Actualizar el primer borrador de casos de uso 
Fase 3: Diseño Detallado  
Diagrama de secuencia: Dibujar un diagrama de 
secuencia (Un diagrama de secuencia por caso de uso) 
para mostrar en detalle cómo será implementado los casos 
de uso. La principal función de un diagrama de secuencia 
es colocar un comportamiento a las clases 
Actualizar el modelo del dominio mientras se dibuja el 
diagrama de secuencia y se adicionan métodos a los 
objetos del modelo del dominio. Por esta etapa los objetos 
del modelo del dominio son realmente clases del dominio o 
entidades. 
Fase 4: Implementación  
Código/ Pruebas unitarias: Escribir el código y las pruebas 
unitarias o también escribir primero las pruebas unitarias 
seguidas del código. 
 Pruebas de integración y escenario: 
Realizar una revisión del código y una actualización del 
modelo para preparar la siguiente ronda de desarrollo 










2.4 Formulación del problema. 
¿De qué manera un sistema integrado de admisión vía web influirá en el 
servicio de atención a los pacientes en el hospital distrital “El Esfuerzo” de 
Florencia de Mora en el año 2018? 
2.5 Justificación del estudio. 
2.5.1. Justificación Tecnológica 
El principal objetivo de este proyecto, a nivel tecnológico conlleva 
el uso de diferentes tecnologías existentes en el mercado que 
pueden ser software libre y propietario, por consiguiente, para el 
desarrollo del sistema integrado web se pueden utilizar lenguajes 
de programación como PHP, Java, etc.; así como también diversos 
motores de base de datos tales como: SQL Server, MySQL, Oracle, 
etc. Además, hacer uso de esta actual tecnología permitió que 
exista un mayor manejo de la información que implico mejorar la 
toma de decisiones en la organización y así obtener mejores 
ventajas competitivas ante el mercado actual. 
2.5.2. Justificación Económica 
La implementación del sistema a utilizar es totalmente libre en su 
totalidad, esto permitió al hospital ahorrar dinero en la obtención del 
sistema (Software Libre), pero se tuvo que invertir en la adquisición 
de un Hosting y dominio. 
2.5.3. Justificación Operativa  
Tanto para los pacientes como para el centro de salud, se hace 
favorable la implementación del proyecto porque se redujo los 
tiempos de espera, aumentando así la eficiencia en la atención a 






2.5.4. Justificación Social 
Los beneficiados con la implementación de la presente 
investigación fueron los ciudadanos, en donde se tuvo como 
prioridad el bienestar de los pacientes atendiéndoles de la mejor 
manera, y fue de impacto social porque la atención de los pacientes 
más eficiente. 
2.6 Hipótesis. 
La implantación de un sistema integrado de admisión vía web, mejora 
significativamente el servicio de atención a los pacientes en el hospital 
distrital “El Esfuerzo” de Florencia de Mora. 
2.7 Objetivos. 
2.7.1 Objetivo General. 
Mejorar el servicio de atención a los pacientes en el hospital distrital 
“El Esfuerzo, de Florencia de Mora, A través de la implementación 
de un sistema integrado de admisión vía web. 
2.7.2 Objetivos Específicos. 
 Reducir el tiempo de espera en la entrega de las historias 
clínicas. 
 Reducir el tiempo en la atención en el área de admisión. 










2.1 Diseño de investigación. 





Figura N° 2: Diseño de Investigación 
Dónde: 
 G: Grupo Experimental. 
 O1: Servicio de atención a los pacientes antes de la 
implementación del Sistema integrado de admisión vía web. 
 X: Sistema integrado de admisión vía web.   
 O2: Servicio de atención a los pacientes después de la 
implementación del Sistema integrado de admisión vía web. 
2.2. Variables. 
 Independiente: Sistema integrado de admisión vía web.   
 Dependiente: Servicio de atención a los pacientes. 




2.2.1. Operacionalización de variables. 
 





Indicadores Escala de medición 
Variable 
Dependiente: 
Servicio de Atención 
a los pacientes en el 
hospital Distrital “El 
Esfuerzo” de 
Florencia de Mora. 
Cualidad especial que 
se tiene con el 
paciente cuando 
acude a los hospitales 
a recibir su respectiva 
atención de acuerdo a 
sus dolencias que 
pueda estar sufriendo 
en donde recibirá 
atención de parte de 
los profesionales de la 
salud. (Rodriguez 
Sanchez, 2015) 
El servicio de atención 
a los pacientes se 
mide el tiempo de 
espera en la entrega 
de historias clínicas, 
tiempo en la atención 
e admisión y el tiempo 
de espera del paciente 
en caja. 
Tiempo promedio de 
espera en la entrega 






Tiempo promedio en la 
atención en admisión. 
Tiempo promedio de 















de admisión vía Web 
Todo aquello que se 
conforman de varios 
elementos y 
componentes los 
mismos que son 
necesitados para 
desarrollar un 
proyecto o trabajo, en 
donde tantos los 
elementos como 
componentes se 
entrelazan entre sí 
para lograr un fin. 
(Nolasco Gomez, 
2014) 
Programa que servirá 
para llevar el control 
de admisión del 
hospital, todo eso 
alojado en un servidor 





































Reducir el tiempo 
de espera en la 













TPEHC= Tiempo promedio de espera en 
la entrega de Historias clínicas. 
TEHC= Tiempo de espera Historias 
clínicas. 








en la atención en 
admisión (TPAA) 
 
Reducir el tiempo 
en la atención en el 











TPAA = Tiempo promedio en la atención 
en admisión. 










de espera del 







Reducir el tiempo 
de espera de 


















TPEPC = Tiempo promedio de espera del 
paciente en caja 
TEPC = Tiempo de espera del paciente en 
caja 





2.3 Población y muestra. 
2.3.1. Población. 
En el presente proyecto la población es considerada 780 pacientes que 
se atienden a la semana. 
2.3.2. Muestra. 
𝑛 =  
𝑁 ∗ 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
(𝑁 − 1) ∗ 𝐸2 + 𝑍2 ∗  𝑝 ∗ 𝑞
 
Dónde: 
𝑛 ∶ 𝐸𝑠 𝑒𝑙 𝑡𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 
𝑍 ∶ 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 𝑎𝑙  95% (1.96) 
𝑝 ∶ 𝐸𝑠 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 é𝑥𝑖𝑡𝑜 
𝑞 ∶ 𝐸𝑠 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑓𝑟𝑎𝑐𝑎𝑠𝑜 
𝑁 ∶ 𝐸𝑠 𝑒𝑙 𝑡𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 
𝐸 ∶ 𝐸𝑠 𝑒𝑙 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑜 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 
Datos: 
𝑍 = 1.96 
𝑝 = 0.5 
𝑞 = 1 − 𝑝 = 0.5 
𝑁 = 780 
𝐸 = 0.05 
Tenemos:  
𝑛 =  
(780)1.962 (0.5)(0.5)
(780 − 1) (0.05)2 + (1.96)2 (0.5)(0.5)
 







2.3.3. Población, Muestra Y Muestreo por indicador. 
Tabla N° 4: Indicador 01 
Tiempo promedio de 







𝟏𝟑𝟎 x 6 días 
𝑛 =  
(780)1.962 (0.5)(0.5)
(780 − 1)(0.05)2 + (1.96)2 (0.5)(0.5)
  





Tabla N° 5: Indicador 02 
Tiempo promedio en la 






𝟏𝟑𝟎 x 6 días 
𝑛 =  
(780)1.962 (0.5)(0.5)
(780 − 1)(0.05)2 + (1.96)2 (0.5)(0.5)
  





Tabla N° 6: Indicador 03 
Tiempo promedio de 







𝟏𝟑𝟎 x 6 días 
𝑛 =  
(780)1.962 (0.5)(0.5)
(780 − 1)(0.05)2 + (1.96)2 (0.5)(0.5)
  











2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad. 
2.4.1. Técnica o instrumento de validación 
Tabla N° 7: Técnica o Instrumento de recolección de datos 







Hospital Distrital El 
Esfuerzo 
Determinar el nivel de 
satisfacción de los 
pacientes con respecto a 
la atención del hospital 
distrital El Esfuerzo. 
Medición 
del tiempo 
cronometro Tiempo en la entrega 
de historias clínicas, 
atención en admisión 
y espera del paciente 
en caja. 
Determinar si con el 
sistema propuesto se 
logró disminuir los 
tiempos. 
 
2.4.2.  Validez del instrumento 
La encuesta que sirvió (Anexo 04) para la recolección de datos para el 
presente informe fue avalada por un estadista antes de la aplicación 




2.4.3.  Confiabilidad del Instrumento 
 
Figura N° 3: Técnica o Instrumento de recolección de datos 
 
 

























VALOR ALFA DE 
CRONBACH 
APRECIACIÓN 
[0.95 a + > Muy elevada o Excelente 
[0.90 – 0.95 > Elevada 
[0.85 – 0.90 > Muy buena 
[0.80 – 0.85 > Buena 
[0.75 – 0.80 > Muy respetable 
[0.70 – 0.75 > Respetable 
[0.65 – 0.70 > Mínimamente aceptable 
[0.40 – 0.65 > Moderada 
[0.00 – 0.40 > Inaceptable 
El alfa de cron Bach salió 0.892 y según la 
escala de Alfa de Cron Bach la confiabilidad 




2.5 Métodos de análisis de datos. 
2.5.1. Pruebas de Hipótesis. 
 Parametrica 
– Prueba Z 
Es una de las distribuciones de probabilidad de variable continua 
que con más frecuencia aparece aproximada en fenómenos 
reales.La gráfica de su función de densidad tiene una forma 
acampanada y es simétrica respecto de un determinado 
parámetro. Esta curva se conoce como campana de Gauss.La 
importancia de esta distribución radica en que permite modelar 
numerosos fenómenos naturales, sociales y psicológicos. 
 
𝑍𝑐 =  






















0:0  ABH   
 El indicador del sistema actual es mejor que el indicador 
del sistema propuesto 
 
Hipótesis Alternativa 
0:1  ABH   
El indicador del sistema propuesto es mejor que el 
indicador del sistema actual 
Es por tanto una prueba menos restrictiva que la prueba t-
Student. 
2.6. Aspectos éticos. 
Los datos consignados en el presente informe son verídicos, el autor se 
compromete a la veracidad de todos los datos, así como el informe, cayendo 














3.1. Contrastación de Hipótesis. 
 Tiempo promedio de la espera en la entrega de historias clínicas 
(Semana). 
a) Definición de Variables 
𝐓𝐄𝐇𝐚= Tiempo promedio de la espera en la entrega de historias 
clínicas con el sistema actual. 
𝐓𝐄𝐇𝐩 = Tiempo promedio de la espera en la entrega de historias 
clínicas con el sistema propuesto. 
b) Hipótesis Estadística 
Hipótesis Ho = Tiempo promedio de la espera en la entrega de 
historias clínicas con el sistema actual es menor que el Tiempo 
promedio de la espera en la entrega de historias clínicas con el 
sistema propuesto. (Segundos) 
𝑯𝟎 = 𝑻𝑬𝑯𝒂 − 𝑻𝑬𝑯𝒑 ≤ 0 
Hipótesis Ha = Tiempo promedio de la espera en la entrega de 
historias clínicas con el sistema actual es mayor que el Tiempo 
promedio de la espera en la entrega de historias clínicas con el 
sistema propuesto. (Segundos) 
𝑯𝐚 = 𝑻𝑬𝑯𝒂 − 𝑻𝑬𝑯𝑷 > 0 
c) Nivel de significancia 
Se define el margen de error, confiabilidad 95%. 
Usando un nivel de significancia (= 0.05) del 5%. Por lo tanto, 




d) Estadígrafo de contraste 
Puesto que n = 258 se utilizará la distribución normal Z. El tiempo 
será medido en segundos y serán tomados en un tiempo de una 
semana aproximadamente. 
𝝈𝟐 =















Tabla N° 9: Tiempo promedio de la espera en la entrega de historias 
clínicas 
N° Antes Después Antes Después Antes Después 
𝐓𝐄𝐇𝐚 𝐓𝐄𝐇𝐩 𝑻𝑬𝑯𝒂 − 𝐓𝐄𝐇̅̅ ̅̅ ̅̅ 𝐚 𝑻𝑬𝑯𝒑 − 𝐓𝐄𝐇̅̅ ̅̅ ̅̅ 𝐩 (𝑻𝑬𝑯𝒂 − 𝐓𝐄𝐇̅̅ ̅̅ ̅̅ 𝐚)
𝟐 (𝑻𝑬𝑯𝒑 − 𝐓𝐄𝐇̅̅ ̅̅ ̅̅ 𝐩)
𝟐 
1 441 210 -35.88 27.57 1287.36 760.09 
2 453 216 -23.88 33.57 570.25 1126.93 
3 470 132 -6.88 -50.43 47.33 2543.21 
4 523 140 46.12 -42.43 2127.07 1800.32 
5 483 227 6.12 44.57 37.46 1986.46 
6 445 213 -31.88 30.57 1016.32 934.51 
7 504 210 27.12 27.57 735.50 760.09 
8 425 172 -51.88 -10.43 2691.52 108.79 
9 503 234 26.12 51.57 682.26 2659.44 
10 444 204 -32.88 21.57 1081.08 465.25 
11 480 182 3.12 -0.43 9.74 0.19 
12 509 206 32.12 23.57 1031.70 555.53 
13 442 176 -34.88 -6.43 1216.60 41.35 
14 477 183 0.12 0.57 0.01 0.32 
15 495 159 18.12 -23.43 328.34 548.98 
16 501 161 24.12 -21.43 581.78 459.25 
17 504 133 27.12 -49.43 735.50 2443.35 




19 430 144 -46.88 -38.43 2197.72 1476.88 
20 503 187 26.12 4.57 682.26 20.88 
21 513 238 36.12 55.57 1304.67 3088.00 
22 460 180 -16.88 -2.43 284.93 5.91 
23 469 202 -7.88 19.57 62.09 382.98 
24 487 129 10.12 -53.43 102.42 2854.79 
25 520 175 43.12 -7.43 1859.35 55.21 
26 465 140 -11.88 -42.43 141.13 1800.32 
27 440 127 -36.88 -55.43 1360.12 3072.51 
28 438 190 -38.88 7.57 1511.64 57.30 
29 437 227 -39.88 44.57 1590.40 1986.46 
30 506 190 29.12 7.57 847.98 57.30 
31 492 232 15.12 49.57 228.62 2457.16 
32 525 227 48.12 44.57 2315.55 1986.46 
33 469 191 -7.88 8.57 62.09 73.44 
34 511 221 34.12 38.57 1164.18 1487.63 
35 492 233 15.12 50.57 228.62 2557.30 
36 503 182 26.12 -0.43 682.26 0.19 
37 464 240 -12.88 57.57 165.89 3314.28 
38 502 227 25.12 44.57 631.02 1986.46 
39 475 165 -1.88 -17.43 3.53 303.81 
40 505 129 28.12 -53.43 790.74 2854.79 
41 448 176 -28.88 -6.43 834.05 41.35 
42 467 233 -9.88 50.57 97.61 2557.30 
43 525 236 48.12 53.57 2315.55 2869.72 
44 478 229 1.12 46.57 1.25 2168.74 
45 523 188 46.12 5.57 2127.07 31.02 
46 441 209 -35.88 26.57 1287.36 705.95 
47 443 144 -33.88 -38.43 1147.84 1476.88 
48 420 132 -56.88 -50.43 3235.32 2543.21 
49 502 238 25.12 55.57 631.02 3088.00 
50 528 194 51.12 11.57 2613.27 133.86 




52 433 138 -43.88 -44.43 1925.44 1974.05 
53 436 223 -40.88 40.57 1671.16 1645.91 
54 492 181 15.12 -1.43 228.62 2.05 
55 421 210 -55.88 27.57 3122.56 760.09 
56 442 156 -34.88 -26.43 1216.60 698.56 
57 475 190 -1.88 7.57 3.53 57.30 
58 466 133 -10.88 -49.43 118.37 2443.35 
59 446 134 -30.88 -48.43 953.56 2345.49 
60 452 232 -24.88 49.57 619.01 2457.16 
61 468 168 -8.88 -14.43 78.85 208.23 
62 464 177 -12.88 -5.43 165.89 29.49 
63 481 137 4.12 -45.43 16.98 2063.91 
64 493 148 16.12 -34.43 259.86 1185.44 
65 439 131 -37.88 -51.43 1434.88 2645.07 
66 476 149 -0.88 -33.43 0.77 1117.58 
67 516 124 39.12 -58.43 1530.39 3414.09 
68 446 148 -30.88 -34.43 953.56 1185.44 
69 495 185 18.12 2.57 328.34 6.60 
70 489 128 12.12 -54.43 146.90 2962.65 
71 480 213 3.12 30.57 9.74 934.51 
72 488 213 11.12 30.57 123.66 934.51 
73 428 176 -48.88 -6.43 2389.24 41.35 
74 482 235 5.12 52.57 26.22 2763.58 
75 473 236 -3.88 53.57 15.05 2869.72 
76 427 162 -49.88 -20.43 2488.00 417.39 
77 467 144 -9.88 -38.43 97.61 1476.88 
78 472 140 -4.88 -42.43 23.81 1800.32 
79 478 199 1.12 16.57 1.25 274.56 
80 447 191 -29.88 8.57 892.81 73.44 
81 517 224 40.12 41.57 1609.63 1728.05 
82 488 203 11.12 20.57 123.66 423.12 
83 461 127 -15.88 -55.43 252.17 3072.51 




85 522 208 45.12 25.57 2035.83 653.81 
86 496 181 19.12 -1.43 365.58 2.05 
87 422 169 -54.88 -13.43 3011.80 180.37 
88 481 155 4.12 -27.43 16.98 752.42 
89 482 158 5.12 -24.43 26.22 596.84 
90 438 227 -38.88 44.57 1511.64 1986.46 
91 464 152 -12.88 -30.43 165.89 926.00 
92 424 204 -52.88 21.57 2796.28 465.25 
93 472 143 -4.88 -39.43 23.81 1554.74 
94 463 188 -13.88 5.57 192.65 31.02 
95 461 162 -15.88 -20.43 252.17 417.39 
96 446 159 -30.88 -23.43 953.56 548.98 
97 486 231 9.12 48.57 83.18 2359.02 
98 461 216 -15.88 33.57 252.17 1126.93 
99 507 239 30.12 56.57 907.22 3200.14 
100 429 157 -47.88 -25.43 2292.48 646.70 
101 472 176 -4.88 -6.43 23.81 41.35 
102 491 131 14.12 -51.43 199.38 2645.07 
103 491 181 14.12 -1.43 199.38 2.05 
104 515 209 38.12 26.57 1453.15 705.95 
105 529 154 52.12 -28.43 2716.51 808.28 
106 460 120 -16.88 -62.43 284.93 3897.53 
107 505 125 28.12 -57.43 790.74 3298.23 
108 502 231 25.12 48.57 631.02 2359.02 
109 494 240 17.12 57.57 293.10 3314.28 
110 425 132 -51.88 -50.43 2691.52 2543.21 
111 429 233 -47.88 50.57 2292.48 2557.30 
112 430 212 -46.88 29.57 2197.72 874.37 
113 472 227 -4.88 44.57 23.81 1986.46 
114 508 230 31.12 47.57 968.46 2262.88 
115 488 172 11.12 -10.43 123.66 108.79 
116 518 196 41.12 13.57 1690.87 184.14 




118 486 167 9.12 -15.43 83.18 238.09 
119 443 186 -33.88 3.57 1147.84 12.74 
120 469 229 -7.88 46.57 62.09 2168.74 
121 495 143 18.12 -39.43 328.34 1554.74 
122 452 189 -24.88 6.57 619.01 43.16 
123 483 176 6.12 -6.43 37.46 41.35 
124 435 180 -41.88 -2.43 1753.92 5.91 
125 514 175 37.12 -7.43 1377.91 55.21 
126 434 144 -42.88 -38.43 1838.68 1476.88 
127 420 202 -56.88 19.57 3235.32 382.98 
128 529 214 52.12 31.57 2716.51 996.65 
129 513 151 36.12 -31.43 1304.67 987.86 
130 524 196 47.12 13.57 2220.31 184.14 
131 453 216 -23.88 33.57 570.25 1126.93 
132 457 147 -19.88 -35.43 395.21 1255.30 
133 509 230 32.12 47.57 1031.70 2262.88 
134 475 155 -1.88 -27.43 3.53 752.42 
135 514 190 37.12 7.57 1377.91 57.30 
136 522 154 45.12 -28.43 2035.83 808.28 
137 460 170 -16.88 -12.43 284.93 154.51 
138 488 204 11.12 21.57 123.66 465.25 
139 480 217 3.12 34.57 9.74 1195.07 
140 475 214 -1.88 31.57 3.53 996.65 
141 492 138 15.12 -44.43 228.62 1974.05 
142 520 198 43.12 15.57 1859.35 242.42 
143 476 227 -0.88 44.57 0.77 1986.46 
144 449 166 -27.88 -16.43 777.29 269.95 
145 421 145 -55.88 -37.43 3122.56 1401.02 
146 517 149 40.12 -33.43 1609.63 1117.58 
147 463 212 -13.88 29.57 192.65 874.37 
148 452 236 -24.88 53.57 619.01 2869.72 
149 507 154 30.12 -28.43 907.22 808.28 




151 432 152 -44.88 -30.43 2014.20 926.00 
152 422 123 -54.88 -59.43 3011.80 3531.95 
153 506 172 29.12 -10.43 847.98 108.79 
154 489 135 12.12 -47.43 146.90 2249.63 
155 484 141 7.12 -41.43 50.70 1716.46 
156 515 213 38.12 30.57 1453.15 934.51 
157 510 173 33.12 -9.43 1096.94 88.93 
158 529 202 52.12 19.57 2716.51 382.98 
159 480 216 3.12 33.57 9.74 1126.93 
160 483 212 6.12 29.57 37.46 874.37 
161 457 227 -19.88 44.57 395.21 1986.46 
162 491 127 14.12 -55.43 199.38 3072.51 
163 463 160 -13.88 -22.43 192.65 503.12 
164 517 181 40.12 -1.43 1609.63 2.05 
165 456 136 -20.88 -46.43 435.97 2155.77 
166 491 185 14.12 2.57 199.38 6.60 
167 503 170 26.12 -12.43 682.26 154.51 
168 435 212 -41.88 29.57 1753.92 874.37 
169 529 152 52.12 -30.43 2716.51 926.00 
170 429 184 -47.88 1.57 2292.48 2.46 
171 489 136 12.12 -46.43 146.90 2155.77 
172 475 195 -1.88 12.57 3.53 158.00 
173 489 167 12.12 -15.43 146.90 238.09 
174 458 206 -18.88 23.57 356.45 555.53 
175 512 139 35.12 -43.43 1233.43 1886.19 
176 472 120 -4.88 -62.43 23.81 3897.53 
177 526 212 49.12 29.57 2412.79 874.37 
178 458 233 -18.88 50.57 356.45 2557.30 
179 509 237 32.12 54.57 1031.70 2977.86 
180 495 227 18.12 44.57 328.34 1986.46 
181 435 141 -41.88 -41.43 1753.92 1716.46 
182 450 136 -26.88 -46.43 722.53 2155.77 




184 458 137 -18.88 -45.43 356.45 2063.91 
185 482 228 5.12 45.57 26.22 2076.60 
186 423 188 -53.88 5.57 2903.04 31.02 
187 477 209 0.12 26.57 0.01 705.95 
188 483 203 6.12 20.57 37.46 423.12 
189 459 208 -17.88 25.57 319.69 653.81 
190 453 142 -23.88 -40.43 570.25 1634.60 
191 495 210 18.12 27.57 328.34 760.09 
192 503 153 26.12 -29.43 682.26 866.14 
193 443 188 -33.88 5.57 1147.84 31.02 
194 518 168 41.12 -14.43 1690.87 208.23 
195 445 213 -31.88 30.57 1016.32 934.51 
196 470 170 -6.88 -12.43 47.33 154.51 
197 426 153 -50.88 -29.43 2588.76 866.14 
198 528 224 51.12 41.57 2613.27 1728.05 
199 422 226 -54.88 43.57 3011.80 1898.32 
200 478 133 1.12 -49.43 1.25 2443.35 
201 455 161 -21.88 -21.43 478.73 459.25 
202 475 210 -1.88 27.57 3.53 760.09 
203 512 196 35.12 13.57 1233.43 184.14 
204 522 228 45.12 45.57 2035.83 2076.60 
205 463 238 -13.88 55.57 192.65 3088.00 
206 449 153 -27.88 -29.43 777.29 866.14 
207 420 145 -56.88 -37.43 3235.32 1401.02 
208 493 206 16.12 23.57 259.86 555.53 
209 449 200 -27.88 17.57 777.29 308.70 
210 469 232 -7.88 49.57 62.09 2457.16 
211 439 240 -37.88 57.57 1434.88 3314.28 
212 442 196 -34.88 13.57 1216.60 184.14 
213 529 192 52.12 9.57 2716.51 91.58 
214 519 182 42.12 -0.43 1774.11 0.19 
215 486 144 9.12 -38.43 83.18 1476.88 




217 527 135 50.12 -47.43 2512.03 2249.63 
218 476 150 -0.88 -32.43 0.77 1051.72 
219 460 139 -16.88 -43.43 284.93 1886.19 
220 488 183 11.12 0.57 123.66 0.32 
221 487 136 10.12 -46.43 102.42 2155.77 
222 496 226 19.12 43.57 365.58 1898.32 
223 488 205 11.12 22.57 123.66 509.39 
224 455 237 -21.88 54.57 478.73 2977.86 
225 465 221 -11.88 38.57 141.13 1487.63 
226 467 234 -9.88 51.57 97.61 2659.44 
227 530 240 53.12 57.57 2821.75 3314.28 
228 506 220 29.12 37.57 847.98 1411.49 
229 471 218 -5.88 35.57 34.57 1265.21 
230 488 238 11.12 55.57 123.66 3088.00 
231 481 221 4.12 38.57 16.98 1487.63 
232 513 145 36.12 -37.43 1304.67 1401.02 
233 478 168 1.12 -14.43 1.25 208.23 
234 519 192 42.12 9.57 1774.11 91.58 
235 434 180 -42.88 -2.43 1838.68 5.91 
236 437 151 -39.88 -31.43 1590.40 987.86 
237 473 165 -3.88 -17.43 15.05 303.81 
238 479 173 2.12 -9.43 4.50 88.93 
239 505 160 28.12 -22.43 790.74 503.12 
240 505 132 28.12 -50.43 790.74 2543.21 
241 466 122 -10.88 -60.43 118.37 3651.81 
242 505 175 28.12 -7.43 790.74 55.21 
243 506 162 29.12 -20.43 847.98 417.39 
244 530 132 53.12 -50.43 2821.75 2543.21 
245 444 189 -32.88 6.57 1081.08 43.16 
246 492 138 15.12 -44.43 228.62 1974.05 
247 512 173 35.12 -9.43 1233.43 88.93 
248 530 144 53.12 -38.43 2821.75 1476.88 




250 462 178 -14.88 -4.43 221.41 19.63 
251 445 123 -31.88 -59.43 1016.32 3531.95 
252 467 149 -9.88 -33.43 97.61 1117.58 
253 484 136 7.12 -46.43 50.70 2155.77 
254 452 239 -24.88 56.57 619.01 3200.14 
255 462 184 -14.88 1.57 221.41 2.46 
256 457 179 -19.88 -3.43 395.21 11.77 
257 507 225 30.12 42.57 907.22 1812.19 
258 465 239 -11.88 56.57 141.13 3200.14 
Total 123035 47067   233793.28 322955.24 



































































Para α =0.05, encontramos Zα = 1.645. Entonces la región 
critica de la prueba es Ztab = < 1.645 >. 
 
      Región de Rechazo 
        1 – α = 0.95  α= 0.05 
 
  Región de Aceptación 
                               
           Zα  = 1.645                  Zc = 101.81 
Puesto que ZC = 101.81 calculado, es mayor que Zα = 1.645 y 
estando este valor dentro de la región de rechazo < 1.645, >, 
entonces se rechaza Ho y por consiguiente se acepta Ha. Se 
concluye entonces que el Tiempo de la espera en la entrega de 
historias clínicas es menor con el Sistema Propuesto que con el 
Sistema Actual con un nivel de error del 5% y un nivel de 
confianza del 95%. 
Tabla N° 10: Tiempos indicador 1 













La Tabla N° 10 representada por los valores del tiempo de espera 
de historias clínicas antes y después muestran un decremento del 







 Tiempo promedio en la atención en admisión. (Semana). 
a) Definición de Variables 
𝐓𝐏𝐀𝐀𝐚 = Tiempo promedio en la atención en admisión con el 
sistema actual. 
𝐓𝐏𝐀𝐀𝐩 = Tiempo promedio en la atención en admisión con el 
sistema actual. 
b) Hipótesis Estadística 
Hipótesis Ho = El Tiempo promedio en la atención en admisión 
con el sistema actual es menor o igual que el Tiempo promedio 
en la atención en admisión con el sistema propuesto. 
(Segundos) 
𝑯𝟎 = 𝑻𝑷𝑨𝑨𝒂 − 𝑻𝑷𝑨𝑨𝒑 ≤ 0 
Hipótesis Ha = El Tiempo promedio en la atención en admisión 
con el sistema actual es mayor que el Tiempo promedio en la 
atención en admisión con el sistema propuesto. (Segundos) 
𝑯𝐚 = 𝑻𝑷𝑨𝑨𝒂 − 𝑻𝑷𝑨𝑨𝑷 > 0 
c) Nivel de significancia 
Se define el margen de error, confiabilidad 95%. 
Usando un nivel de significancia (= 0.05) del 5%. Por lo tanto, 




d) Estadígrafo de contraste 
Puesto que n = 258 se utilizará la distribución normal Z. El tiempo 

























Tabla N° 11: Tiempo promedio en la atención en admisión 
N° Antes Después Antes Después Antes Después 
𝐓𝐏𝐀𝐀𝐚 𝐓𝐏𝐀𝐀𝐩 𝑻𝑷𝑨𝑨𝒂 − 𝐓𝐏𝐀𝐀
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅
𝐚 𝑻𝑷𝑨𝑨𝒑 − 𝐓𝐏𝐀𝐀̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ 𝐩 (𝑻𝑷𝑨𝑨𝒂 − 𝐓𝐏𝐀𝐀̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ 𝐚)
𝟐 (𝑻𝑷𝑨𝑨𝒑 − 𝐓𝐏𝐀𝐀̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ 𝐩)
𝟐 
1 633 231 39.32 -10.36 1545.89 107.26 
2 570 294 -23.68 52.64 560.85 2771.33 
3 657 267 63.32 25.64 4009.15 657.58 
4 613 250 19.32 8.64 373.18 74.71 
5 583 243 -10.68 1.64 114.11 2.70 
6 560 258 -33.68 16.64 1134.49 277.00 
7 552 246 -41.68 4.64 1737.40 21.56 
8 547 189 -46.68 -52.36 2179.23 2741.21 
9 567 265 -26.68 23.64 711.94 559.01 
10 607 201 13.32 -40.36 177.36 1628.65 
11 578 210 -15.68 -31.36 245.93 983.24 
12 650 216 56.32 -25.36 3171.70 642.96 
13 562 296 -31.68 54.64 1003.76 2985.90 
14 660 271 66.32 29.64 4398.05 878.73 




16 606 250 12.32 8.64 151.73 74.71 
17 622 269 28.32 27.64 801.90 764.16 
18 538 250 -55.68 8.64 3100.50 74.71 
19 601 276 7.32 34.64 53.55 1200.17 
20 653 194 59.32 -47.36 3518.60 2242.65 
21 623 288 29.32 46.64 859.54 2175.61 
22 648 272 54.32 30.64 2950.43 939.02 
23 555 227 -38.68 -14.36 1496.31 206.11 
24 560 238 -33.68 -3.36 1134.49 11.27 
25 603 292 9.32 50.64 86.82 2564.76 
26 564 210 -29.68 -31.36 881.03 983.24 
27 630 236 36.32 -5.36 1318.98 28.69 
28 649 275 55.32 33.64 3060.06 1131.88 
29 541 216 -52.68 -25.36 2775.41 642.96 
30 540 286 -53.68 44.64 2881.78 1993.03 
31 648 244 54.32 2.64 2950.43 6.99 
32 596 260 2.32 18.64 5.37 347.58 
33 602 266 8.32 24.64 69.19 607.30 
34 563 288 -30.68 46.64 941.40 2175.61 
35 597 233 3.32 -8.36 11.01 69.83 
36 570 224 -23.68 -17.36 560.85 301.25 
37 543 239 -50.68 -2.36 2568.68 5.55 
38 628 263 34.32 21.64 1177.71 468.44 
39 551 195 -42.68 -46.36 1821.77 2148.93 
40 596 246 2.32 4.64 5.37 21.56 
41 639 200 45.32 -41.36 2053.71 1710.37 
42 598 288 4.32 46.64 18.64 2175.61 
43 625 267 31.32 25.64 980.81 657.58 
44 587 242 -6.68 0.64 44.65 0.41 
45 533 272 -60.68 30.64 3682.33 939.02 
46 563 187 -30.68 -54.36 941.40 2954.64 
47 596 197 2.32 -44.36 5.37 1967.51 




49 650 208 56.32 -33.36 3171.70 1112.66 
50 591 222 -2.68 -19.36 7.19 374.68 
51 620 217 26.32 -24.36 692.63 593.24 
52 646 274 52.32 32.64 2737.16 1065.59 
53 552 212 -41.68 -29.36 1737.40 861.81 
54 577 295 -16.68 53.64 278.29 2877.62 
55 640 287 46.32 45.64 2145.34 2083.32 
56 629 255 35.32 13.64 1247.35 186.14 
57 613 230 19.32 -11.36 373.18 128.97 
58 578 216 -15.68 -25.36 245.93 642.96 
59 633 293 39.32 51.64 1545.89 2667.04 
60 543 198 -50.68 -43.36 2568.68 1879.79 
61 591 193 -2.68 -48.36 7.19 2338.36 
62 575 236 -18.68 -5.36 349.02 28.69 
63 592 233 -1.68 -8.36 2.83 69.83 
64 611 265 17.32 23.64 299.91 559.01 
65 578 253 -15.68 11.64 245.93 135.57 
66 591 272 -2.68 30.64 7.19 939.02 
67 607 296 13.32 54.64 177.36 2985.90 
68 537 244 -56.68 2.64 3212.87 6.99 
69 559 291 -34.68 49.64 1202.85 2464.47 
70 647 279 53.32 37.64 2842.79 1417.03 
71 568 184 -25.68 -57.36 659.57 3289.78 
72 647 215 53.32 -26.36 2842.79 694.67 
73 547 198 -46.68 -43.36 2179.23 1879.79 
74 549 278 -44.68 36.64 1996.50 1342.74 
75 532 197 -61.68 -44.36 3804.69 1967.51 
76 606 208 12.32 -33.36 151.73 1112.66 
77 614 194 20.32 -47.36 412.81 2242.65 
78 542 232 -51.68 -9.36 2671.05 87.55 
79 554 274 -39.68 32.64 1574.67 1065.59 
80 610 238 16.32 -3.36 266.27 11.27 




82 571 206 -22.68 -35.36 514.48 1250.09 
83 641 180 47.32 -61.36 2238.98 3764.63 
84 649 283 55.32 41.64 3060.06 1734.17 
85 557 187 -36.68 -54.36 1345.58 2954.64 
86 576 255 -17.68 13.64 312.66 186.14 
87 646 249 52.32 7.64 2737.16 58.42 
88 533 292 -60.68 50.64 3682.33 2564.76 
89 658 235 64.32 -6.36 4136.78 40.41 
90 617 184 23.32 -57.36 543.72 3289.78 
91 557 243 -36.68 1.64 1345.58 2.70 
92 616 241 22.32 -0.36 498.09 0.13 
93 580 236 -13.68 -5.36 187.20 28.69 
94 578 235 -15.68 -6.36 245.93 40.41 
95 603 239 9.32 -2.36 86.82 5.55 
96 636 229 42.32 -12.36 1790.80 152.69 
97 559 289 -34.68 47.64 1202.85 2269.89 
98 659 272 65.32 30.64 4266.42 939.02 
99 595 207 1.32 -34.36 1.74 1180.38 
100 567 207 -26.68 -34.36 711.94 1180.38 
101 583 187 -10.68 -54.36 114.11 2954.64 
102 551 233 -42.68 -8.36 1821.77 69.83 
103 535 290 -58.68 48.64 3443.60 2366.18 
104 562 251 -31.68 9.64 1003.76 93.00 
105 534 230 -59.68 -11.36 3561.96 128.97 
106 564 195 -29.68 -46.36 881.03 2148.93 
107 571 191 -22.68 -50.36 514.48 2535.79 
108 583 298 -10.68 56.64 114.11 3208.48 
109 635 186 41.32 -55.36 1707.16 3064.35 
110 590 278 -3.68 36.64 13.56 1342.74 
111 542 238 -51.68 -3.36 2671.05 11.27 
112 538 289 -55.68 47.64 3100.50 2269.89 
113 592 183 -1.68 -58.36 2.83 3405.49 




115 636 216 42.32 -25.36 1790.80 642.96 
116 622 242 28.32 0.64 801.90 0.41 
117 578 217 -15.68 -24.36 245.93 593.24 
118 557 260 -36.68 18.64 1345.58 347.58 
119 645 279 51.32 37.64 2633.52 1417.03 
120 604 243 10.32 1.64 106.46 2.70 
121 616 267 22.32 25.64 498.09 657.58 
122 570 201 -23.68 -40.36 560.85 1628.65 
123 548 189 -45.68 -52.36 2086.86 2741.21 
124 630 212 36.32 -29.36 1318.98 861.81 
125 576 211 -17.68 -30.36 312.66 921.52 
126 537 286 -56.68 44.64 3212.87 1993.03 
127 559 202 -34.68 -39.36 1202.85 1548.94 
128 652 281 58.32 39.64 3400.97 1571.60 
129 626 220 32.32 -21.36 1044.44 456.10 
130 627 251 33.32 9.64 1110.08 93.00 
131 573 250 -20.68 8.64 427.75 74.71 
132 566 299 -27.68 57.64 766.30 3322.76 
133 653 233 59.32 -8.36 3518.60 69.83 
134 581 269 -12.68 27.64 160.84 764.16 
135 641 238 47.32 -3.36 2238.98 11.27 
136 635 260 41.32 18.64 1707.16 347.58 
137 658 260 64.32 18.64 4136.78 347.58 
138 590 286 -3.68 44.64 13.56 1993.03 
139 544 262 -49.68 20.64 2468.32 426.15 
140 601 272 7.32 30.64 53.55 939.02 
141 639 271 45.32 29.64 2053.71 878.73 
142 590 190 -3.68 -51.36 13.56 2637.50 
143 581 289 -12.68 47.64 160.84 2269.89 
144 587 263 -6.68 21.64 44.65 468.44 
145 579 202 -14.68 -39.36 215.57 1548.94 
146 593 281 -0.68 39.64 0.47 1571.60 




148 660 251 66.32 9.64 4398.05 93.00 
149 596 254 2.32 12.64 5.37 159.86 
150 537 235 -56.68 -6.36 3212.87 40.41 
151 565 231 -28.68 -10.36 822.67 107.26 
152 574 250 -19.68 8.64 387.39 74.71 
153 607 239 13.32 -2.36 177.36 5.55 
154 619 244 25.32 2.64 640.99 6.99 
155 598 206 4.32 -35.36 18.64 1250.09 
156 573 268 -20.68 26.64 427.75 709.87 
157 616 229 22.32 -12.36 498.09 152.69 
158 651 199 57.32 -42.36 3285.33 1794.08 
159 573 264 -20.68 22.64 427.75 512.72 
160 658 267 64.32 25.64 4136.78 657.58 
161 626 182 32.32 -59.36 1044.44 3523.20 
162 625 220 31.32 -21.36 980.81 456.10 
163 589 201 -4.68 -40.36 21.92 1628.65 
164 599 197 5.32 -44.36 28.28 1967.51 
165 649 236 55.32 -5.36 3060.06 28.69 
166 632 251 38.32 9.64 1468.26 93.00 
167 647 181 53.32 -60.36 2842.79 3642.92 
168 620 292 26.32 50.64 692.63 2564.76 
169 585 284 -8.68 42.64 75.38 1818.46 
170 611 272 17.32 30.64 299.91 939.02 
171 593 185 -0.68 -56.36 0.47 3176.07 
172 642 287 48.32 45.64 2334.61 2083.32 
173 609 221 15.32 -20.36 234.64 414.39 
174 555 263 -38.68 21.64 1496.31 468.44 
175 580 276 -13.68 34.64 187.20 1200.17 
176 628 217 34.32 -24.36 1177.71 593.24 
177 644 240 50.32 -1.36 2531.88 1.84 
178 579 250 -14.68 8.64 215.57 74.71 
179 618 242 24.32 0.64 591.36 0.41 




181 549 292 -44.68 50.64 1996.50 2564.76 
182 632 197 38.32 -44.36 1468.26 1967.51 
183 589 219 -4.68 -22.36 21.92 499.82 
184 571 280 -22.68 38.64 514.48 1493.31 
185 606 224 12.32 -17.36 151.73 301.25 
186 606 184 12.32 -57.36 151.73 3289.78 
187 542 194 -51.68 -47.36 2671.05 2242.65 
188 604 297 10.32 55.64 106.46 3096.19 
189 631 239 37.32 -2.36 1392.62 5.55 
190 589 256 -4.68 14.64 21.92 214.43 
191 548 281 -45.68 39.64 2086.86 1571.60 
192 649 245 55.32 3.64 3060.06 13.27 
193 574 184 -19.68 -57.36 387.39 3289.78 
194 549 252 -44.68 10.64 1996.50 113.28 
195 535 209 -58.68 -32.36 3443.60 1046.95 
196 578 256 -15.68 14.64 245.93 214.43 
197 643 248 49.32 6.64 2432.25 44.13 
198 567 189 -26.68 -52.36 711.94 2741.21 
199 583 197 -10.68 -44.36 114.11 1967.51 
200 596 281 2.32 39.64 5.37 1571.60 
201 637 266 43.32 24.64 1876.43 607.30 
202 617 184 23.32 -57.36 543.72 3289.78 
203 604 222 10.32 -19.36 106.46 374.68 
204 577 241 -16.68 -0.36 278.29 0.13 
205 630 184 36.32 -57.36 1318.98 3289.78 
206 569 225 -24.68 -16.36 609.21 267.54 
207 601 220 7.32 -21.36 53.55 456.10 
208 587 263 -6.68 21.64 44.65 468.44 
209 570 261 -23.68 19.64 560.85 385.86 
210 589 228 -4.68 -13.36 21.92 178.40 
211 549 213 -44.68 -28.36 1996.50 804.10 
212 546 196 -47.68 -45.36 2273.59 2057.22 




214 638 289 44.32 47.64 1964.07 2269.89 
215 652 183 58.32 -58.36 3400.97 3405.49 
216 584 239 -9.68 -2.36 93.74 5.55 
217 539 293 -54.68 51.64 2990.14 2667.04 
218 561 216 -32.68 -25.36 1068.12 642.96 
219 573 239 -20.68 -2.36 427.75 5.55 
220 629 277 35.32 35.64 1247.35 1270.45 
221 659 233 65.32 -8.36 4266.42 69.83 
222 531 182 -62.68 -59.36 3929.05 3523.20 
223 563 244 -30.68 2.64 941.40 6.99 
224 628 261 34.32 19.64 1177.71 385.86 
225 644 286 50.32 44.64 2531.88 1993.03 
226 644 263 50.32 21.64 2531.88 468.44 
227 564 221 -29.68 -20.36 881.03 414.39 
228 647 255 53.32 13.64 2842.79 186.14 
229 531 204 -62.68 -37.36 3929.05 1395.51 
230 553 277 -40.68 35.64 1655.04 1270.45 
231 626 217 32.32 -24.36 1044.44 593.24 
232 574 199 -19.68 -42.36 387.39 1794.08 
233 594 211 0.32 -30.36 0.10 921.52 
234 563 294 -30.68 52.64 941.40 2771.33 
235 628 240 34.32 -1.36 1177.71 1.84 
236 609 253 15.32 11.64 234.64 135.57 
237 546 271 -47.68 29.64 2273.59 878.73 
238 603 262 9.32 20.64 86.82 426.15 
239 609 236 15.32 -5.36 234.64 28.69 
240 569 284 -24.68 42.64 609.21 1818.46 
241 586 280 -7.68 38.64 59.02 1493.31 
242 610 296 16.32 54.64 266.27 2985.90 
243 548 239 -45.68 -2.36 2086.86 5.55 
244 566 297 -27.68 55.64 766.30 3096.19 
245 577 282 -16.68 40.64 278.29 1651.89 




247 579 189 -14.68 -52.36 215.57 2741.21 
248 555 225 -38.68 -16.36 1496.31 267.54 
249 570 297 -23.68 55.64 560.85 3096.19 
250 537 277 -56.68 35.64 3212.87 1270.45 
251 555 264 -38.68 22.64 1496.31 512.72 
252 580 250 -13.68 8.64 187.20 74.71 
253 643 197 49.32 -44.36 2432.25 1967.51 
254 568 221 -25.68 -20.36 659.57 414.39 
255 578 211 -15.68 -30.36 245.93 921.52 
256 547 189 -46.68 -52.36 2179.23 2741.21 
257 624 282 30.32 40.64 919.17 1651.89 
258 605 274 11.32 32.64 128.09 1065.59 
Total 153170 62270   332331.94 299589.19 



































































e) Región Critica 
Para α =0.05, encontramos Zα = 1.645. Entonces la región 
critica de la prueba es Ztab = < 1.645 >. 
 
      Región de Rechazo 
        1 – α = 0.95  α= 0.05 
 
  Región de Aceptación 
                               
           Zα  = 1.645                  Zc = 114.35 
Puesto que ZC = 114.35 calculado, es mayor que Zα = 1.645 y 
estando este valor dentro de la región de rechazo < 1.645, >, 
entonces se rechaza Ho y por consiguiente se acepta Ha. Se 
concluye entonces que el Tiempo en la atención en admisión es 
menor con el Sistema Propuesto que con el Sistema Actual con 








Tabla N° 12: Tiempos indicador 2 













 La Tabla N° 12 representada por los valores de 𝐓𝐏𝐀𝐀𝐚 y 𝐓𝐏𝐀𝐀𝑠 
muestran un decremento del 59.35%. 
 Tiempo promedio de espera del paciente en caja. (Semana). 
a) Definición de Variables 
𝐓𝐏𝐄𝐏𝐂𝐚= Tiempo promedio de espera del paciente en caja con 
el sistema actual. 
𝐓𝐏𝐄𝐏𝐂𝐩= Tiempo promedio de espera del paciente en caja con 
el sistema propuesto. 
b) Hipótesis Estadística 
Hipótesis Ho = El Tiempo promedio de espera del paciente en 
caja con el sistema actual es menor o igual que el Tiempo 
promedio de espera del paciente en caja con el sistema 
propuesto. (Segundos) 
𝑯𝟎 = 𝑻𝑷𝑬𝑷𝑪𝒂 − 𝑻𝑷𝑬𝑷𝑪𝒑 ≤ 0 
Hipótesis Ha = El Tiempo promedio de espera del paciente en 
caja con el sistema actual es mayor que el Tiempo promedio de 
espera del paciente en caja con el sistema propuesto. 
(Segundos) 
𝑯𝐚 = 𝑻𝑷𝑬𝑷𝑪𝒂 − 𝑻𝑷𝑬𝑷𝑪𝑷 > 0 
c) Nivel de significancia 
Se define el margen de error, confiabilidad 95%. 
Usando un nivel de significancia (= 0.05) del 5%. Por lo tanto, 




d) Estadígrafo de contraste 
Puesto que n = 258 se utilizará la distribución normal Z. El tiempo 

























Tabla N° 13: Tiempo promedio de espera del paciente en caja 
N° Antes Después Antes Después Antes Después 
𝐓𝐏𝐄𝐏𝐂𝐚 𝐓𝐏𝐄𝐏𝐂𝐩 𝑻𝑷𝑬𝑷𝑪𝒂
− 𝐓𝐏𝐄𝐏𝐂̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅𝐚 
𝑻𝑷𝑬𝑷𝑪𝒑
− 𝐓𝐏𝐄𝐏𝐂̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅𝐩 
(𝑻𝑷𝑬𝑷𝑪𝒂
− 𝐓𝐏𝐄𝐏𝐂̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅𝐚)
𝟐 
(𝑻𝑷𝑬𝑷𝑪𝒑
− 𝐓𝐏𝐄𝐏𝐂̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅𝐩)
𝟐 
1 327 130 -3.83 -6.05 14.64 36.65 
2 335 144 4.17 7.95 17.43 63.13 
3 341 94 10.17 -42.05 103.52 1768.56 
4 350 122 19.17 -14.05 367.66 197.52 
5 312 130 -18.83 -6.05 354.40 36.65 
6 320 141 -10.83 4.95 117.19 24.46 
7 360 177 29.17 40.95 851.15 1676.55 
8 304 161 -26.83 24.95 719.61 622.29 
9 303 175 -27.83 38.95 774.26 1516.77 
10 324 112 -6.83 -24.05 46.59 578.61 
11 360 123 29.17 -13.05 851.15 170.41 
12 316 122 -14.83 -14.05 219.80 197.52 
13 336 169 5.17 32.95 26.77 1085.42 
14 340 162 9.17 25.95 84.17 673.18 




16 319 159 -11.83 22.95 139.84 526.51 
17 351 147 20.17 10.95 407.01 119.81 
18 319 167 -11.83 30.95 139.84 957.64 
19 301 134 -29.83 -2.05 889.57 4.22 
20 343 164 12.17 27.95 148.22 780.96 
21 305 102 -25.83 -34.05 666.96 1159.69 
22 325 96 -5.83 -40.05 33.94 1604.34 
23 333 160 2.17 23.95 4.73 573.40 
24 317 108 -13.83 -28.05 191.15 787.04 
25 330 168 -0.83 31.95 0.68 1020.53 
26 318 111 -12.83 -25.05 164.50 627.72 
27 352 146 21.17 9.95 448.36 98.92 
28 356 126 25.17 -10.05 633.75 101.09 
29 304 162 -26.83 25.95 719.61 673.18 
30 313 142 -17.83 5.95 317.75 35.35 
31 342 143 11.17 6.95 124.87 48.24 
32 304 102 -26.83 -34.05 719.61 1159.69 
33 342 112 11.17 -24.05 124.87 578.61 
34 314 90 -16.83 -46.05 283.10 2121.00 
35 329 161 -1.83 24.95 3.33 622.29 
36 338 133 7.17 -3.05 51.47 9.33 
37 359 108 28.17 -28.05 793.80 787.04 
38 335 167 4.17 30.95 17.43 957.64 
39 351 180 20.17 43.95 407.01 1931.23 
40 332 160 1.17 23.95 1.38 573.40 
41 345 97 14.17 -39.05 200.91 1525.24 
42 349 115 18.17 -21.05 330.31 443.28 
43 305 97 -25.83 -39.05 666.96 1525.24 
44 306 110 -24.83 -26.05 616.31 678.82 
45 340 171 9.17 34.95 84.17 1221.20 
46 318 106 -12.83 -30.05 164.50 903.26 
47 308 153 -22.83 16.95 521.01 287.16 




49 338 178 7.17 41.95 51.47 1759.44 
50 309 159 -21.83 22.95 476.36 526.51 
51 345 166 14.17 29.95 200.91 896.75 
52 356 162 25.17 25.95 633.75 673.18 
53 312 103 -18.83 -33.05 354.40 1092.58 
54 314 152 -16.83 15.95 283.10 254.27 
55 345 123 14.17 -13.05 200.91 170.41 
56 328 109 -2.83 -27.05 7.98 731.93 
57 353 112 22.17 -24.05 491.70 578.61 
58 302 153 -28.83 16.95 830.91 287.16 
59 338 169 7.17 32.95 51.47 1085.42 
60 359 104 28.17 -32.05 793.80 1027.48 
61 346 180 15.17 43.95 230.26 1931.23 
62 325 136 -5.83 -0.05 33.94 0.00 
63 337 94 6.17 -42.05 38.12 1768.56 
64 336 164 5.17 27.95 26.77 780.96 
65 326 131 -4.83 -5.05 23.29 25.55 
66 313 138 -17.83 1.95 317.75 3.79 
67 313 97 -17.83 -39.05 317.75 1525.24 
68 326 105 -4.83 -31.05 23.29 964.37 
69 340 170 9.17 33.95 84.17 1152.31 
70 347 130 16.17 -6.05 261.61 36.65 
71 360 108 29.17 -28.05 851.15 787.04 
72 319 110 -11.83 -26.05 139.84 678.82 
73 350 137 19.17 0.95 367.66 0.89 
74 304 107 -26.83 -29.05 719.61 844.15 
75 325 141 -5.83 4.95 33.94 24.46 
76 342 153 11.17 16.95 124.87 287.16 
77 358 122 27.17 -14.05 738.45 197.52 
78 309 93 -21.83 -43.05 476.36 1853.67 
79 322 151 -8.83 14.95 77.89 223.38 
80 352 96 21.17 -40.05 448.36 1604.34 




82 359 150 28.17 13.95 793.80 194.48 
83 314 156 -16.83 19.95 283.10 397.83 
84 341 144 10.17 7.95 103.52 63.13 
85 330 104 -0.83 -32.05 0.68 1027.48 
86 319 103 -11.83 -33.05 139.84 1092.58 
87 352 115 21.17 -21.05 448.36 443.28 
88 334 163 3.17 26.95 10.08 726.07 
89 332 178 1.17 41.95 1.38 1759.44 
90 348 102 17.17 -34.05 294.96 1159.69 
91 355 169 24.17 32.95 584.40 1085.42 
92 336 159 5.17 22.95 26.77 526.51 
93 319 112 -11.83 -24.05 139.84 578.61 
94 331 139 0.17 2.95 0.03 8.68 
95 307 103 -23.83 -33.05 567.66 1092.58 
96 305 159 -25.83 22.95 666.96 526.51 
97 356 145 25.17 8.95 633.75 80.03 
98 330 137 -0.83 0.95 0.68 0.89 
99 304 156 -26.83 19.95 719.61 397.83 
100 310 118 -20.83 -18.05 433.70 325.96 
101 310 128 -20.83 -8.05 433.70 64.87 
102 314 146 -16.83 9.95 283.10 98.92 
103 319 110 -11.83 -26.05 139.84 678.82 
104 304 163 -26.83 26.95 719.61 726.07 
105 358 167 27.17 30.95 738.45 957.64 
106 345 112 14.17 -24.05 200.91 578.61 
107 358 162 27.17 25.95 738.45 673.18 
108 309 162 -21.83 25.95 476.36 673.18 
109 335 95 4.17 -41.05 17.43 1685.45 
110 318 103 -12.83 -33.05 164.50 1092.58 
111 336 161 5.17 24.95 26.77 622.29 
112 345 170 14.17 33.95 200.91 1152.31 
113 340 153 9.17 16.95 84.17 287.16 




115 309 150 -21.83 13.95 476.36 194.48 
116 317 120 -13.83 -16.05 191.15 257.74 
117 311 154 -19.83 17.95 393.05 322.05 
118 346 151 15.17 14.95 230.26 223.38 
119 315 139 -15.83 2.95 250.45 8.68 
120 344 153 13.17 16.95 173.57 287.16 
121 309 144 -21.83 7.95 476.36 63.13 
122 358 138 27.17 1.95 738.45 3.79 
123 359 157 28.17 20.95 793.80 438.72 
124 317 113 -13.83 -23.05 191.15 531.50 
125 337 159 6.17 22.95 38.12 526.51 
126 315 114 -15.83 -22.05 250.45 486.39 
127 360 117 29.17 -19.05 851.15 363.06 
128 333 162 2.17 25.95 4.73 673.18 
129 304 94 -26.83 -42.05 719.61 1768.56 
130 320 145 -10.83 8.95 117.19 80.03 
131 337 115 6.17 -21.05 38.12 443.28 
132 349 157 18.17 20.95 330.31 438.72 
133 303 125 -27.83 -11.05 774.26 122.20 
134 317 173 -13.83 36.95 191.15 1364.99 
135 343 178 12.17 41.95 148.22 1759.44 
136 357 132 26.17 -4.05 685.10 16.44 
137 312 162 -18.83 25.95 354.40 673.18 
138 329 176 -1.83 39.95 3.33 1595.66 
139 323 164 -7.83 27.95 61.24 780.96 
140 321 105 -9.83 -31.05 96.54 964.37 
141 334 130 3.17 -6.05 10.08 36.65 
142 311 106 -19.83 -30.05 393.05 903.26 
143 305 103 -25.83 -33.05 666.96 1092.58 
144 318 161 -12.83 24.95 164.50 622.29 
145 354 118 23.17 -18.05 537.05 325.96 
146 316 97 -14.83 -39.05 219.80 1525.24 




148 322 98 -8.83 -38.05 77.89 1448.13 
149 334 104 3.17 -32.05 10.08 1027.48 
150 305 159 -25.83 22.95 666.96 526.51 
151 347 169 16.17 32.95 261.61 1085.42 
152 323 145 -7.83 8.95 61.24 80.03 
153 329 168 -1.83 31.95 3.33 1020.53 
154 330 113 -0.83 -23.05 0.68 531.50 
155 346 90 15.17 -46.05 230.26 2121.00 
156 346 160 15.17 23.95 230.26 573.40 
157 333 90 2.17 -46.05 4.73 2121.00 
158 359 157 28.17 20.95 793.80 438.72 
159 324 140 -6.83 3.95 46.59 15.57 
160 327 144 -3.83 7.95 14.64 63.13 
161 331 166 0.17 29.95 0.03 896.75 
162 323 97 -7.83 -39.05 61.24 1525.24 
163 321 171 -9.83 34.95 96.54 1221.20 
164 300 171 -30.83 34.95 950.22 1221.20 
165 312 91 -18.83 -45.05 354.40 2029.89 
166 321 174 -9.83 37.95 96.54 1439.88 
167 332 179 1.17 42.95 1.38 1844.34 
168 309 118 -21.83 -18.05 476.36 325.96 
169 332 178 1.17 41.95 1.38 1759.44 
170 344 108 13.17 -28.05 173.57 787.04 
171 311 101 -19.83 -35.05 393.05 1228.80 
172 337 94 6.17 -42.05 38.12 1768.56 
173 355 152 24.17 15.95 584.40 254.27 
174 350 120 19.17 -16.05 367.66 257.74 
175 348 178 17.17 41.95 294.96 1759.44 
176 327 95 -3.83 -41.05 14.64 1685.45 
177 319 143 -11.83 6.95 139.84 48.24 
178 330 115 -0.83 -21.05 0.68 443.28 
179 317 171 -13.83 34.95 191.15 1221.20 




181 312 130 -18.83 -6.05 354.40 36.65 
182 353 122 22.17 -14.05 491.70 197.52 
183 327 168 -3.83 31.95 14.64 1020.53 
184 329 100 -1.83 -36.05 3.33 1299.91 
185 331 92 0.17 -44.05 0.03 1940.78 
186 359 164 28.17 27.95 793.80 780.96 
187 341 122 10.17 -14.05 103.52 197.52 
188 346 131 15.17 -5.05 230.26 25.55 
189 356 162 25.17 25.95 633.75 673.18 
190 330 139 -0.83 2.95 0.68 8.68 
191 357 93 26.17 -43.05 685.10 1853.67 
192 348 94 17.17 -42.05 294.96 1768.56 
193 311 104 -19.83 -32.05 393.05 1027.48 
194 326 92 -4.83 -44.05 23.29 1940.78 
195 360 133 29.17 -3.05 851.15 9.33 
196 352 138 21.17 1.95 448.36 3.79 
197 300 153 -30.83 16.95 950.22 287.16 
198 304 167 -26.83 30.95 719.61 957.64 
199 338 157 7.17 20.95 51.47 438.72 
200 337 135 6.17 -1.05 38.12 1.11 
201 311 177 -19.83 40.95 393.05 1676.55 
202 322 178 -8.83 41.95 77.89 1759.44 
203 313 151 -17.83 14.95 317.75 223.38 
204 313 118 -17.83 -18.05 317.75 325.96 
205 357 169 26.17 32.95 685.10 1085.42 
206 338 132 7.17 -4.05 51.47 16.44 
207 303 119 -27.83 -17.05 774.26 290.85 
208 324 165 -6.83 28.95 46.59 837.86 
209 339 135 8.17 -1.05 66.82 1.11 
210 358 176 27.17 39.95 738.45 1595.66 
211 327 90 -3.83 -46.05 14.64 2121.00 
212 300 140 -30.83 3.95 950.22 15.57 




214 330 130 -0.83 -6.05 0.68 36.65 
215 336 161 5.17 24.95 26.77 622.29 
216 302 108 -28.83 -28.05 830.91 787.04 
217 350 156 19.17 19.95 367.66 397.83 
218 305 132 -25.83 -4.05 666.96 16.44 
219 339 149 8.17 12.95 66.82 167.59 
220 352 97 21.17 -39.05 448.36 1525.24 
221 349 144 18.17 7.95 330.31 63.13 
222 348 111 17.17 -25.05 294.96 627.72 
223 339 176 8.17 39.95 66.82 1595.66 
224 345 169 14.17 32.95 200.91 1085.42 
225 336 100 5.17 -36.05 26.77 1299.91 
226 330 116 -0.83 -20.05 0.68 402.17 
227 329 170 -1.83 33.95 3.33 1152.31 
228 320 96 -10.83 -40.05 117.19 1604.34 
229 322 179 -8.83 42.95 77.89 1844.34 
230 341 117 10.17 -19.05 103.52 363.06 
231 312 100 -18.83 -36.05 354.40 1299.91 
232 347 156 16.17 19.95 261.61 397.83 
233 317 94 -13.83 -42.05 191.15 1768.56 
234 360 91 29.17 -45.05 851.15 2029.89 
235 350 143 19.17 6.95 367.66 48.24 
236 315 145 -15.83 8.95 250.45 80.03 
237 346 103 15.17 -33.05 230.26 1092.58 
238 324 166 -6.83 29.95 46.59 896.75 
239 359 139 28.17 2.95 793.80 8.68 
240 309 153 -21.83 16.95 476.36 287.16 
241 333 134 2.17 -2.05 4.73 4.22 
242 328 140 -2.83 3.95 7.98 15.57 
243 328 173 -2.83 36.95 7.98 1364.99 
244 355 93 24.17 -43.05 584.40 1853.67 
245 324 150 -6.83 13.95 46.59 194.48 




247 340 98 9.17 -38.05 84.17 1448.13 
248 334 154 3.17 17.95 10.08 322.05 
249 325 132 -5.83 -4.05 33.94 16.44 
250 359 149 28.17 12.95 793.80 167.59 
251 335 145 4.17 8.95 17.43 80.03 
252 346 153 15.17 16.95 230.26 287.16 
253 357 179 26.17 42.95 685.10 1844.34 
254 346 174 15.17 37.95 230.26 1439.88 
255 308 115 -22.83 -21.05 521.01 443.28 
256 302 147 -28.83 10.95 830.91 119.81 
257 312 101 -18.83 -35.05 354.40 1228.80 
258 356 143 25.17 6.95 633.75 48.24 
Total 85353 35102   78761.15 194331.24 



































































e) Región Critica 
Para α =0.05, encontramos Zα = 1.645. Entonces la región 
critica de la prueba es Ztab = < 1.645 >. 
 
      Región de Rechazo 
        1 – α = 0.95  α= 0.05 
 
  Región de Aceptación 
                               
           Zα  = 1.645                  Zc = 96.16 
Puesto que ZC = 96.16 calculado, es mayor que Zα = 1.645 y 
estando este valor dentro de la región de rechazo < 1.645, >, 
entonces se rechaza Ho y por consiguiente se acepta Ha. Se 
concluye entonces que el Tiempo promedio de espera del 
paciente en caja es menor con el Sistema Propuesto que con el 
Sistema Actual con un nivel de error del 5% y un nivel de 








Tabla N° 14: Tiempos indicador 3 













La Tabla N° 14 representada por los valores de  
TPEPCa y TPEPCp muestran un decremento del 58.88%. 
 indicadores de la variable independiente. 
a) Cálculo para nivel de usabilidad del sistema: 
Para contrastar la hipótesis se aplicó una encuesta a dos expertos 
en software. Han sido tabuladas, de manera que se calculen los 
resultados obtenidos de acuerdo a los rangos que se presentan a 
continuación: En la Tabla 15, podemos ver el rango de valores 
para evaluar el nivel de funcionalidad del sistema, cumplimiento 
de métricas y arquitectura de software. 
Tabla N° 15: Nivel de Aprobación 
Rango Nivel de Aprobación Peso 
MB MUY BUENO 5 
B BUENO 4 
R REGULAR 3 
D DEFICIENTE 2 
MD MUY DEFICIENTE 1 
 
Los valores se calcularon en base a las respuestas proporcionadas por 
los expertos al azar. Para realizar la ponderación correspondiente de las 
preguntas aplicadas en las encuestas se tomó como base la escala de 
Likert (rango de ponderación: [1-5]). A continuación, se muestran los 




para cada una de los posibles tipos de respuestas (04) por cada 
entrevistado (2), luego se calculó el puntaje total y puntaje promedio, como 
se detalla: 
 
   Se tiene que: 





𝐏𝐓𝒊 = Puntaje Total de la pregunta i − esima 
𝐅𝐢𝐣 = Frecuencia j − esima de la pregunta i − esima 
𝐏𝐣 = Peso j − esimo 
  El cálculo del promedio ponderado por cada pregunta sería: 




  Dónde: 
PP̅̅̅̅ i = Promedio de puntaje total de la pregunta i − esima 
𝐧 = 2 muestra experto 
En la tabla 16, podemos ver la ponderación de los criterios de 









Tabla N° 16: Nivel de usabilidad. 
 
El software fue revisado por 2 ingenieros de sistemas expertos en 
sistemas web donde verificaron las 4 preguntas correspondientes a la 













 MB B R D MD   
Como es el nivel de 
usabilidad del sistema. 
 2    8 4 
Como califica usted el 
registro de los 
pacientes. 
1 1    9 4.5 
Como califica las 
búsquedas de las 
historias clínicas de los 
pacientes. 
 2    8 4 
Como califica el 
proceso de citas 
médicas en el sistema 






En la actualidad vivimos en un mundo cambiante en donde el uso de la 
tecnología se ha tornado indispensable en las labores cotidianas de las 
pequeñas, medianas y grandes empresas, siendo estas cada vez más 
exigentes al momento de requerir y proporcionar información propia de la 
empresa, clientes y/o de sus proveedores, las empresas se ven en la 
necesidad de implementar y utilizar sistemas, aplicaciones u soluciones 
informáticas para satisfacer sus necesidades de información. Según 
(Nolasco Gomez, 2014) los sistemas integrados son necesitados para 
desarrollar un proyecto o trabajo, en donde tantos los elementos como 
componentes se entrelazan entre sí para lograr un fin en común. 
Esto significa que el uso de los Sistemas vía web es aquellos que están 
alojados en un servidor de la nube en la red”. Su aspecto se asemeja a las 
páginas web, pero la diferencia es que tiene funcionalidades muy dinámicas 
que dan respuesta a situaciones particulares; como lo manifiesta 
(Fernandez Castro, 2016), los sistemas web se emplean diferentes 
navegadores sin importar los sistemas operativos, estas aplicaciones no 
son necesarias de instalar, sino que los usuarios puedan conectarse al 
servidor donde está alojado dicha aplicación 
Para la presente investigación se utilizó la metodología de desarrollo de 
software ICONIX el mismo que fue elegido por ser una metodología ágil – 
robusta contando con la robustez y complejidad de RUP, y la simplicidad y 
ligereza de XP, la utilización de esta metodología de desarrollo permitió 
realizar un software con bases sólidas de análisis y diseño, Similar al 
antecedente local de (Pintado Cruz, y otros, 2013) utilizaron la metodología 
de desarrollo de software ICONIX para la implementación de sus proyecto, 
dicha metodología de desarrollo consta de 4 fases la que ahora se procede 
a describir. 
En la fase I el análisis de requerimientos como se muestra en la Figura 7 
contempla los requerimientos funcionales que a la vez es los 




hospital el esfuerzo , también se muestra en la Figura 8 los requerimientos 
no funcionales en donde se considera el lenguaje de programación así 
como el gestor de base de datos que al igual que el antecedente nacional 
de (Mosquera tarazona, y otros, 2013) también utilizaron el lenguaje de 
desarrollo PHP y el gestor de base de datos MySQL ambos por 
relacionarse perfectamente en el desarrollo de sistema web y ambas 
investigaciones pretenden mejorar la gestión hospitalaria cada una a su 
manera. 
Así mismo se muestra las pantallas del sistema que da a conocer como 
estaría quedando la maquetación del sistema final siempre contando con 
la aprobación del cliente quien es el que dará el visto bueno o algún cambio 
a generarse. En la Figura 21 se muestra el modelo de caso de uso general 
donde se considera a los actores del negocio y también los procesos que 
tendrá el sistema en donde se mejora la gestión del hospital en estudio. En 
la Figura 23 se detalla el caso de uso de generar cita médica y en la tabla 
25 es la especificación de caso de uso generar cita médica en donde se 
detalla el flujo principal que viene a hacer la interacción del usuario con el 
sistema y el flujo alternativo las validaciones del sistema para poder guardar 
la información de las citas médicas. 
En la fase II el análisis y diseño preliminar se muestra en la Figura 25 el 
diagrama de robustez de programar horario en donde se muestra al actor 
que es el administrador y en la Figura 26 es el modelo de robustez de 
generar cita médica y el la Figura 27 de generar atención médica en todos 
los diagramas de robustez se muestra el que hacer o como hacer facilitando 
el reconocimiento del que hacer y cómo hacerlo.  
En la fase III se muestra el diagrama de secuencia en la Figura 29 y 30 
mostrando el diagrama de secuencia de programar horario de médico y 
generar cita médica en donde se muestra la fluidez de la información y la 
interacción entre los diferentes puntos que son utilizados en el sistema. 
También en la Figura 31 el modelado de la base de datos creada para 




posteriormente se crearán políticas de acuerdo a los datos consignados en 
la base de datos, y el diagrama de despliegue en la Figura 32 donde 
muestra el orden lógico de los artefactos. 
En la última fase de la metodología ICONIX se muestran las pruebas 
funcionales consideradas en la Tabla 26, 27, 28, 29, 30, 31, y en el caso de 
la prueba unitaria se considera la prueba ciclomática mostrando el dibujo 
de grafos y calculando la complejidad ciclomática y demostrando los 
caminos básicos a partir de la prueba ciclomática. 
Según el estudio de viabilidad económica se obtuvo como el valor actual 
neto de 2697.76 en donde se compara con 0 y siendo mayor se propone la 
implementación del sistema, en el beneficio costo por cada sol invertido se 
obtiene una ganancia de 0.59 soles, y como tasa interna de retorno se 
obtiene el 73% siendo mayor que el 45% del banco ofrece en sus 
préstamos para las pequeñas y medianas empresas. 
Para el indicador I El tiempo promedio de la espera en la entrega de las 
historias clínicas con el sistema actual es de 476.88 segundos y con el 
sistema propuesto es de 182.43 segundos, dándose un decremento del 
61.75% (294.45 segundos), demostrando así que con el sistema propuesto 
el tiempo de espera en la entrega de historias clínicas disminuye 
significativamente. 
Para el indicador II El tiempo promedio en la atención en admisión con el 
sistema actual es de 593.68 segundos y con el sistema propuesto es de 
241.36 segundos, dándose un decremento del 59.35% (352.32 segundos), 
demostrando así que con el sistema propuesto el tiempo en la atención en 
admisión disminuye significativamente. 
Para el indicador III El tiempo promedio en espera del paciente en caja con 
el sistema actual es de 330.83 segundos y con el sistema propuesto es de 
136.05 segundos, dándose un decremento del 58.88% (194.78 segundos), 
demostrando así que con el sistema propuesto el tiempo en espera del 




Comparando nuestro antecedente Nacional sobre la Implementación de un 
sistema de información integral de gestión hospitalaria para un 
establecimiento de salud público, (Mosquera tarazona, y otros, 2013), que 
tiene por objetivo mejorar la gestión hospitalaria en el centro de 
establecimiento de salud público, cuyo indicador es tiempo promedio de la 
espera en la entrega de historias clínicas 
Tabla N° 17: Comparación de tiempos 
 
Se puede observar en la tabla N°17; que en el antecedente se logró reducir 
el tiempo promedio de la espera en la entrega de historias clínicas en un 
34.7%, a través de la implantación de su sistema, mientras que, con el 
sistema propuesto por la presente investigación, se logró reducir en un 
61.75%, lo que se traduce en una mejora significativa. 
En nuestra investigación se ha realizado el estudio de las metodologías de 
desarrollo, lenguajes de programación y gestores de base de datos; donde 
se ha elegido ICONIX por ser una metodología ágil que se adapta entre la 
complejidad de RUP y la simplicidad de XP, con respecto al lenguaje de 
programación se ha optado por PHP y MySQL que es un gestor de base 
datos, ambos son muy utilizados en el sistema integrado de admisión vía 
web, el aplicativo funciona en cualquier plataforma. 
Finalmente, los resultados confirman la hipótesis planteada. Ya que se 
logró una diferencia entre el sistema anterior y el sistema implementado en 
el hospital “El esfuerzo de Florencia de mora”, dicho a ello se mejora 
significativamente el servicio de atención a los pacientes. 
 






















Se logró mejorar Servicio de Atención a los Pacientes en el Hospital Distrital 
“El Esfuerzo” de Florencia de Mora cumpliendo los objetivos específicos. 
 Se redujo el tiempo de la espera en la entrega de historias clínicas de 
476.88 segundos con el sistema actual a 182.43 segundos con el 
sistema propuesto obteniendo un decremento del 61.75%. 
 Se redujo el tiempo en la espera en admisión de 593.68 segundos con 
el sistema actual a 241.36 con el sistema propuesto obteniendo un 
decremento de 59.35%. 
 Se redujo el tiempo en espera del paciente en caja de 330.83 segundos 
con el sistema actual a 136.05 segundos con el sistema propuesto 
obteniendo un decremento del 58.88%. 
 En el estudio de viabilidad económica se obtuvo los siguientes valores: 
- El VAN es S/. 2697.76 al ser mayor de 0 se dice que el proyecto es 
viable y se recomienda su implementación. 
- El Beneficio costo S/. 1.59 en donde por cada sol invertido se obtiene 
una ganancia de 0.59 soles. 
- El TIR es 73%, al ser más elevado que el interés del banco paga se 
dice que el proyecto es rentable. 











 Se recomienda que los usuarios de la aplicación tengan los 
conocimientos mínimos sobre el funcionamiento del sistema, de esta 
manera permitirá garantizar la eficiencia de la aplicación, reduciendo 
errores humanos. (Personal del área de admisión y personal del área de 
caja) 
 Se recomienda utilizar el mismo proceso de desarrollo y la metodología 
ICONIX, para futuras versiones; debido a que el desarrollo de la 
metodología es de forma ágil y cumple con los requerimientos del 
hospital El Esfuerzo. 
 Se recomienda que el encargado para el mantenimiento del sistema 
debe poseer los conocimientos básicos del lenguaje PHP (en el que fue 
programada), del sistema operativo y de la base de datos (MySql). 
 Se recomienda incorporar alternativas de solución a corto plazo para el 
incremento de la seguridad de la información de los pacientes de la 
Institución. 
 Se recomienda ampliar el alcance del Sitio Web permitiendo la opción 
de pagos y facturación en línea, considerando a la vez la inversión en un 
producto más reciente de seguridad tal como un Certificado de 
Transacción Electrónica Segura (SET Secure Electronic Transaction) 
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ANEXO: 01 REALIDAD PROBLEMÁTICA. 
“Encuesta dirigida a los pacientes del Hospital distrital “El Esfuerzo” de 
Florencia de Mora” 
Objetivo: La presente encuesta tiene la finalidad de identificar la situación actual 
del nivel de satisfacción de los pacientes del Hospital Distrital “El Esfuerzo” de 
Florencia de Mora. 
 Marque su respuesta con una x o un aspa  
 Seleccione solo una respuesta por pregunta 
1.- ¿El Hospital distrital el esfuerzo cuenta con instalaciones acordes para la 
atención de la salud? 
o Definitivamente si 
o Probablemente si 
o Indeciso 
o Probablemente no 
o Definitivamente no 
2.- ¿La persona encargada de atender en la ventanilla tiene buen trato con los 
pacientes? 
o Definitivamente si 
o Probablemente si 
o Indeciso 
o Probablemente no 
o Definitivamente no 
3.- ¿El tiempo que demora en sacar una cita es prudencial? 
o Definitivamente si 
o Probablemente si 
o Indeciso 
o Probablemente no 




4.- ¿Cuánto tiempo demora en sacar una cita para poder atenderse? 
o Definitivamente si 
o Probablemente si 
o Indeciso 
o Probablemente no 
o Definitivamente no 
5.- ¿Le atendían a Ud. a la hora programada de su cita? 
o Definitivamente si 
o Probablemente si 
o Indeciso 
o Probablemente no 
o Definitivamente no 
6.- ¿Alguna vez ha tenido problemas con pérdida de citas ya programadas? 
o Definitivamente si 
o Probablemente si 
o Indeciso 
o Probablemente no 
o Definitivamente no 
7.- ¿Ha tenido anulación de citas por no acordarse de la fecha de atención? 
o Definitivamente si 
o Probablemente si 
o Indeciso 
o Probablemente no 








































































ANEXO: 02 VIABILIDAD ECONÓMICA 
 Inversión 
Tabla N° 18: Recursos Humanos 
 
Tabla N° 19: Insumos 
  






Urquizo Gómez Yosip Asesor 3 80 240 
Total S/ 240.00 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO UNIDAD TOTAL 
Impresiones 120 0.20 24.00 
Anillados 2 3.00 6.00 
Folder 2 6.00 12.00 
CD Rotulado 2 7.00 14.00 
Escaneos 22 0.5 11.00 
Lapiceros 5 1.50 7.50 
Fotocopias 200 0.1 20.00 




Tabla N° 20: Hardware 
EQUIPO DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO % 
DEPRECIACIÓN 
TOTAL 
Laptop HP Intel Core I5, 2.20Ghz, 
8Gb RAM, Disco Duro 
750 Mb 
01 2350.00 0.20 470.00 
Total  S/ 470.00 
 
Tabla N° 21: Software 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO UNIDAD TOTAL 
Windows 10 Pro 1 899.99 179.80 
Office 2016 1 429.99 85.80 
MySQL 1 0.00 0.00 
Xampp 1 0.00 0.00 
Netbeans 8.1 1 0.00 0.00 
Total S/ 265.60 










Tabla N° 22: Servicios de Internet y otros del hospital 
SERVICIO DE INTERNET Y OTROS 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO UNIDAD TOTAL 
Internet 12 meses 80.00 960.00 
Hosting 1 270.00 270.00 
Dominio 1 140.00 140.00 
Total S/ 1270.00 
 
Tabla N° 23: Consumo eléctrico del hospital 
CONSUMO ELÉCTRICO 




1 laptop KW/H * Costo (KW/Hora) * (Horas 
x Mes) * Meses 














Tabla N° 24: Beneficios tangibles 
BENEFICIOS TANGIBLES 
Descripción Costo (S/) Tiempo Total (S/) 
Llamadas telefónicas 
disminuyen ya que al 
usar el sistema no se 
emplearán llamadas 
como por ejemplo 
pedir las hc 
300 6 meses 1800.00 
Útiles de Escritorio van 
a disminuir porque 
todo quedara 
registrado en el 
sistema 







 Flujo de Caja 
Tabla N° 25: Flujo de caja 
Descripción Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 
Inversión     
Costo 
Personal 
240.00    
Costo 
Materiales 
94.50    
Costo 
Hardware 
470.00    
Costo 
Software 
265.60    
Consumo 
Eléctrico 




 1270.00 1270.00 1270.00 
Total, Costo  1270.00 1270.00 1270.00 
Beneficios     
Beneficios 
Tangibles 
 2700.00 2700.00 2700.00 
TOTAL  1430.00 1430.00 1430.00 









 Análisis de Rentabilidad 
a) Valor Neto Actual (VAN) 
Representa el excedente generado por un proyecto en términos absolutos 
después de hacer cubierto los costos de inversión, de operaciones y de uso 
del capital. 
En el VAN es la suma algebraica de los valores actualizados de los costos 
beneficios generados por el proyecto. 
Así mismo se logra unos beneficios anuales de S/. 2700.00 Se ha 
considerado como vida útil del sistema un periodo de 3 años y con un riesgo 
capital de 6%. 
Valor Presente Costos: 
Formula: 







VPc: Valor Presente de los Costos 
Ci: Costo Inicial (año cero) 
Cn: Costo en el Periodo n 
n: Numero de periodos 
K: Costo de oportunidad de capital  














Interpretación: Es el valor total de gastos que se hará en los 3 años 
propuestos. 









VPb: valor presente de los beneficios 
Bn: Beneficio en el periodo n 
n: Numero de periodos 











𝑉𝑃𝑏 = 7226.79 
Interpretación: Es el valor total de beneficios que se obtiene en los 3 años 
propuestos para el presente proyecto. 
De lo anterior hallamos el VAN 
𝑉𝐴𝑁 =  𝑉𝑃𝑏 − 𝑉𝑃𝑐 
𝑉𝐴𝑁 =  7226.59 − 4528.83 
𝑉𝐴𝑁 =  2697.76 
Interpretación: Cuando el van sale mayor a 0 quiere decir que el proyecto 




b) Relación Beneficio Costo 
Resulta de dividir valor presente de los beneficios entre el valor presente de 
los costos que son generados en la vida útil del proyecto. 
Formula: 





BC: Valor actual neto 
VPb : Valor presente de los Beneficios 
VPc: Valor presente de los costos 




𝐵𝐶 =  1.59 
Interpretación: Por cada nuevo sol que se invierte, obtendremos una 
ganancia de S/. 0.59 
c) Tasa Interna de retorno (TIR) 
También conocida como Tasa Interna de Recuperación, se define como una 
tasa de descuento para el cual el VAN resulta igual a cero. Este indicador 
es utilizado para determinar la rentabilidad de la inversión propuesta, de 
manera que esta sea mayor a la tasa de retorno establecida. Para el cálculo 
se tomó i=45% anual (información extraída del Banco de Crédito del Perú). 



















𝑇𝐼𝑅 =  73% 
La tasa de interna de retorno expresa la rentabilidad del proyecto, en este 
caso, para el periodo en estudio, el TIR=73%, supera el interés bancario 
d) Tiempo de recuperación de capital 








𝑇𝑅 = 0.42 
Convirtiendo a meses y días 
0.42 𝑥 12 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 = 5.04 
0.4 𝑥 31 𝑑𝑖𝑎𝑠 = 12.40 





































































ANEXO: 03 DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA ICONIX 
FASE I: REQUERIMIENTOS. 
 Requerimientos Funcionales. 
 




 Requerimientos No Funcionales. 
 










 Pantallas del Sistema 
 






















































































 Modelo de Caso de Uso. 
 






Figura N° 22: Modelo de casos de uso 
 
 uc MCU























Figura N° 23: Caso de Uso – Generar Cita Medica 
  












Tabla N° 26: Especificación caso de uso 
IDENTIFICADOR GCM - 01 
CASO DE USO Generar Cita Medica 





El administrador tiene que autenticarse para ser uso del 
caso de uso. 
POST 
CONDICIONES 
Guardar toda la información correctamente. 
FLUJO PRINCIPAL 
1. Si se selecciona Modulo generar citas 
2. Se desplegará la opción generar citas médicas. 
3. Se tendrá que llenar todos los datos requeridos como lo son: 
3.1. Buscar paciente y sus datos se llenarán automáticamente. 
3.2. Buscar especialidad y los datos se llenarán automáticamente. 
3.3. Y se procede a guardar. 
4. Fin de flujo principal. 
FLUJO ALTERNATIVO 
1. En el punto 3.1 si no existe paciente no se podrá guardar. 
2. En el punto 3.2. si no existe especialidad no se podrá guardar 
3. En el punto 3.1., 3.2. si no existe paciente o especialidad se tendrá 
que registrar antes del caso de uso. 







 Modelo del Dominio. 
 
Figura N° 24: Modelo del dominio. 
 class Objetos del dominio
Administrador
- Idadministrador:  int(11)
- Nombres:  varchar(45)
- Apellidos:  varchar(45)
- Direccion:  varchar(100)
- DNI:  char(8)
- Celular:  char(9)
- Email:  varchar(45)
- Estado:  char(8)
- Idcargo:  int(11)
Usuario
- Idusuario:  int(11)
- Usuario:  varchar(45)
- Clave:  varchar(45)
- Estado:  char(8)
- Idadministrador:  int(11)
Cargo
- Idcargo:  int(11)
- Descargo:  varchar(40)
- Estado:  char(9)
ProgramarHorario
- Idprogramarhorario:  int(11)
- Fecha:  date
- hora:  time
- Idmedico:  int
- Idconsultorio:  int
- Idadministrador:  int
Consultorio
- Idconsultorio:  int(11)
- Desconsultorio:  varchar(45)
- Estado:  char(8)
GenerarCita
- Idgenerarcita:  int(11)
- fecha:  date
- Idpaciente:  int
- IdprogramarHorario:  int
Paciente
- Idpaciente:  int(11)
- Nombres:  varchar(45)
- Apellidos:  varchar(45)
- Direccion:  varchar(100)
- DNI:  char(8)
- Celular:  char(9)
- F.Nacimiento:  char(10)
- Estado:  char(8)
- Email:  varchar(45)
- Sexo:  char(9)
- Afil iar:  char(1)
- N°hc:  int(3)
Especialidad
- Idespecialidad:  int(11)
- Desespecialidad:  varchar(45)
- Precio:  double
- Estado:  char(8)
Médico
- Idmedico:  int(11)
- Nombres:  varchar(45)
- Apellidos:  varchar(45)
- Direccion:  varchar(100)
- DNI:  char(8)
- Email:  varchar(45)
- CodigoPro:  char(6)
- Sexo:  varchar(45)
- Celular:  char(9)
- Estado:  char(8)
- Idespecialidad:  int(11)
Turno
- Idturno:  int(11)
- Desturno:  varchar(45)
- Estado:  char(8)
ProgramarHorarioDetalle
- IdprogramacionHoraio:  int
- Idturno:  int
- fechaP:  date
HistoriClinica
- IdHistoriaclinica:  int(11)
- Idgenerarcita:  int
- enfermadadactual:  varchar(450)
Tratamiento
- Idtratamiento:  int(11)
- Idhistoriaclinica:  int
- Medicamento:  varchar(100)
- Presentacion:  varchar(45)
- cantidad:  double
- Unidad:  double
- Dosis:  varchar(450)
- F.Inicio:  date
- F.fin:  date
Diagnostico
- Iddiagnostico:  int(11)
- Idcie10:  int
- Idhistoriaclinica:  int
Cie10
- Idcie10:  int(11)
- codigo:  int(5)
- Descripcion:  varchar(200)














































FASE II: ANÁLISIS Y DISEÑO PRELIMINAR. 
 
Figura N° 25:  Diagrama de Robustez Programar Horario Medico 
 
 object Programar Horario Medico
Administrador




















Diagrama de Robustez – Generar Cita Medica 
 
Figura N° 26: DR -Generar cita medica 
 
 
 sd DR - Generar Cita medica
Administrador
(from Actores)

















Figura N° 27: DR -Generar Atención Medica 





















Modelo de casos de uso actualizado 
 




FASE III: DISEÑO. 
Diagrama de Secuencia – Programar Horario Medico. 
 
Figura N° 29: Diagrama de Secuencia Programar Horario Medico. 
 














Click en buscar Médico()
Click en Buscar Consultorio()
Click en Buscar Turno()
Verificar()
Verificar (idmedico, idconsultorio, idturno)
Guardar()




Diagrama de Secuencia – Generar Cita medica 
 
Figura N° 30: Diagrama de secuencia de Generar Cita medica 
 



























3.2. Modelado de Base de datos 
 




3.3. Modelo de componentes 
 














3.4. Diagrama de despliegue 
 





FASE IV: IMPLEMENTACIÓN. 
 Resultado de Prueba – Pruebas de Caja Negra: Generar Citas Medicas 
Tabla N° 27: Pruebas Generar citas medicas 
GENERAR CITA MEDICA 
Condición Clase Valida Clase no valida 
Campo: Llenar Paciente. 
Tipo: Alfabético. 
Longitud: 50 caracteres. 
1. Campos no pueden estar vacíos. 
2. Tener registrados a los pacientes. 
3. No puede contener números 
4. Campos vacíos. 
5. No tener pacientes registrados. 
6. Campo contiene números 
Campo: Llenar Especialidad. 
Tipo: Varios Campos. 
Longitud: Varios Campos. 
7. Campos no pueden estar vacíos. 
8. Tener registrado la especialidad. 
9. Tener registrados doctor. 
10. Tener registrado turno. 
11. Tener registrado consultorio 
12. Campos no pueden estar vacíos. 
13. No tener especialidades registradas. 
14. No tener doctores registrados. 
15. No tener turnos registrados. 





Tabla N° 28: Validación Generar Citas 
GENERAR CITA MEDICAS 
N° Clase Llena Paciente Llenar Especialidad Clave 
1 1, 2, 3, 12, 14. Campos llenados 
correctamente. 
No registro Doctor. No se pudo guardar los datos por cumplir 
con la clase no valida 12, 14. 




No se pudo guardar los datos por cumplir 
con la clase no valida 4, 5. 















Tabla N° 29: Prueba Funcional Programar Horario Medico. 
Programar Horario Medico 
Condición Clase Valida Clase no valida 
Campo: Llenar Medico. 
Tipo: Alfabético. 
Longitud: 50 caracteres. 
1 Campos no pueden estar vacíos. 
2 Tener registrados a los médicos. 
3 No puede contener números 
4. Campos vacíos. 
5. No tener médicos registrados. 
6. Campo contiene números 
Campo: Llenar Consultorio. 
Tipo: Numérico. 
Longitud: 5 dígitos. 
7 Campos no pueden estar vacíos. 
8 Seleccionar consultorio. 
9 No puede contener letras 
10 Campos no pueden estar vacíos. 
11 Campos contiene letras. 
 
Campo: Llenar turno. 
Tipo: Alfabético. 
Longitud: 20 caracteres 
 
12 Campos no pueden estar vacíos. 
13 Tener registrados a los turnos. 
14 No puede contener números 
15. Campos vacíos. 
16. No tener turnos registrados. 





Tabla N° 30: Validación Programar Horario Medico. 
  Programar Horario Medico 
N° Clase Llenar Medico Llenar Consultorio Llenar Turno Clave 




No registro Turno. No se pudo guardar los datos por 
cumplir con la clase no valida 10, 15. 








No se pudo guardar los datos por 
cumplir con la clase no valida 4,  
3 1, 2, 3, 7, 8, 9, 












Tabla N° 31: Prueba Funcional Gestionar Medico. 
CONDICIÓN CLASE VÁLIDA CLASE NO VÁLIDA 
Campo: Nombres 
Tipo: Alfabético 
Longitud: 50 caracteres 
1. La cadena no puede 
ser nulo o vacío 
2. Cadena de 50 
caracteres como 
máximo 
3. Solo Letras 
4. Cadena nulo o vacío. 




Longitud: 50 caracteres 
6. La cadena no puede 
ser nulo o vació 
7. Cadena de 100 
caracteres como 
máximo 
8. Sólo letras 
9. Cadena con valores 
numéricos. 
10. Cadena nulo o vacío 
Campo: DNI 
Tipo: Alfanumérico 
Longitud: 8 caracteres. 
11. La cadena no puede 
ser nulo o vació 
12. Cadena de 8 dígitos 
como máximo 
13.  Solo números 
 





15. La cadena no puede 
ser nulo o vacío 
16. Cadena de 100 
dígitos como máximo 
17. Letras y Números 
18. Cadena con valores 
alfabéticos. 











20. La cadena no puede 
ser nulo o vacío 
21. Cadena de 100 
caracteres como 
máximo 
22. Letras, Números y 
@ 
23. Cadena nulo o 
vacío. 
24. Cadena sin @ 
 
Campo: Celular 
Tipo: Alfanumérico  
Longitud: 9 caracteres 
25. La cadena no puede 
ser nulo o vacío 
26. Cadena de 8 dígitos. 
27. Solo números 
28. cadena nulo o vacío 
 
Campo: Sexo 
Tipo: Alfanumérico  
 
29. La cadena no puede 
ser nulo o vacío 
30. Seleccionar Sexo 
31. Solo Letras 
32. cadena nulo o vacío 
 
Campo: Estado 
Tipo: Alfanumérico  
Longitud: 9 caracteres 
33. La cadena no puede 
ser nulo o vacío 
34. Seleccionar Estado 
35. Solo Letras 
36. cadena nulo o vacío 
 
Campo: Usuario 
Tipo: Alfanumérico  
Longitud: 30 caracteres 
37. La cadena no puede 
ser nulo o vacío 
38. Cadena de 30 
caracteres 





39. Letras y Números 
Campo: Clave 
Tipo: Alfanumérico  
Longitud: 30 caracteres 
41. La cadena no puede 
ser nulo o vacío 
42. Cadena de 30 
caracteres 
43. Letras y Números 
44. cadena nulo o vacío 
 
Campo: Colegiatura 
Tipo: Alfanumérico  
Longitud: 6 caracteres 
45. La cadena no puede 
ser nulo o vacío 
46. Cadena de 6 
caracteres 
47. Solo Números 
48. cadena nulo o vacío 




Tipo: Alfabético  
Longitud: 50 caracteres 
50. La cadena no puede 
ser nulo o vacío 
51. Cadena de 50 
caracteres 
52. Solo Letras. 
53. cadena nulo o vacío 












Tabla N° 32: Validación Gestionar Paciente. 
Nro. 
 


































por la clase 







































































 Caso de Prueba Unitaria - Técnicas de caja blanca. 
Dibujar El Grafo de flujo. 





$cn = conectarse(); 
$rnd = strtoupper($_POST['rnd']);  
$cbohospital = strtoupper($_POST['cbohospital']); 
$codigopersona = strtoupper($_POST['codigopersona']); 
$txtfechaa = strtoupper($_POST['txtfechaa']); 
$txthora = strtoupper($_POST['txthora']); 
$cbodoctor = $_POST["cbodoctor"]; 
$cboconsultorio = strtoupper($_POST['cboconsultorio']); 
$ciextxtcodigo = $_POST["ciextxtcodigo"]; 
$camposciextxtcodigo = explode(",", $ciextxtcodigo); 
$totciextxtcodigo = sizeof($camposciextxtcodigo); 
$ciextxtfecha = $_POST["ciextxtfecha"]; 
$camposciextxtfecha = explode(",", $ciextxtfecha); 
$totciextxtfecha = sizeof($camposciextxtfecha); 
 
$rsdatos = "select count(*) total FROM programacion where iddoctor like 
'%$cbodoctor%' AND idconsultorio like '%$cboconsultorio%' "; 
$datos = mysql_query($rsdatos); 
$rsdatos = mysql_fetch_array($datos);  
















    $rconsultorio = mysql_query($consultorio); 
     
    $rspreguntas = "select idprogramacion  from programacion where 
    rnd='$rnd'"; 
    $pregunta = mysql_query($rspreguntas); 
    $rspreguntas = mysql_fetch_array($pregunta); 
    $codigo = $rspreguntas["idprogramacion"]; 
 
    for ($fils = 0; $fils < $totciextxtcodigo - 1; ++$fils)  
    { 
        $s = "insert into detalleprogramacion(idturno,idprogramacion,fechap)              
values('$camposciextxtcodigo[$fils]','$codigo','$camposciextxtfecha[$fils]')"; 
        $cs = mysql_query($s); 
    } 
    ?>  
    <script type="text/javascript"> 
        limpiarprogramacion(); 
 
    </script> 
    <?php 
} else  
{ 
    echo "Médico y Consultorio ya fueron Registrados"; 
    ?> 


















































































































































ANEXO: 04 RESULTADOS 










ANEXO: 05 CARTAS Y SOLICITUDES 
















MATRIZ DE CONSISTENCIA 
MATRIZ DE CONSISTENCIA PARA ELABORACIÓN DE INFORME DE 
TESIS  
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: VICMAN CUBAS LLAXACONDOR 





“Sistema Integrado de admisión vía Web para Mejorar el Servicio 
de Atención a los Pacientes en el Hospital Distrital “El Esfuerzo” 
de Florencia de Mora” 
PROBLEMA ¿De qué manera un sistema integrado de admisión vía web 
influirá en el servicio de atención a los pacientes en el hospital 
distrital “El Esfuerzo” de Florencia de Mora en el periodo 2017? 
HIPÓTESIS La implantación de un sistema integrado de admisión vía web, 
mejora significativamente el servicio de atención a los pacientes 
en el hospital distrital “El Esfuerzo” de Florencia de Mora. 
 
OBJETIVO GENERAL 
Mejorar el servicio de atención a los pacientes en el hospital 
distrital “El Esfuerzo, de Florencia de Mora, A través de la 




 Reducir el tiempo de espera en la entrega de las historias 
clínicas. 
 Reducir el tiempo en la atención en el área de admisión. 





Experimental del tipo Pre Experimento, con el método de Pre - 




POBLACION: 780 PACIENTES 
MUESTRA: 258 PACIENTES 
VARIABLES 
 
• Independiente: Sistema integrado de admisión vía web.   





















Servicio de atención 
a los pacientes a los 
pacientes del 
Hospital El Esfuerzo 



















parte de los 
profesionales 




El servicio de 
atención a los 
pacientes se 
mide el tiempo 




tiempo en la 
atención e 





































































entre sí para 






























































CARTA DE ACEPTACIÓN PARA LA SUSTENTACIÓN FINAL 
 
 
 
 
 
 
164 
 
 
 
 
  
 
165 
 
 
 
 
 
166 
 
 
  
 
167 
 
 
 
